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Mañana Juoves, GRdNí MODA;
ciento del im­
concurso ú ’ti-
j | que depositen ei 50 por  
porte de las obras en el ( 
maménte convocado.
Se trataron otros asuntos de rég i­
men interior, levantándose la sesión a  
las diez y media de la noriie.
C a  c á r r id a  U k ? n s $ i
'aÁ
F A B M ¿  ' j
ib  dé itóiaátó y jtóes
PBIGION M A L A G A  : : ^ FUBBTQ, 2 i
»ó»oná tólíetiéú S Boármolm̂  y  aosáicorótóaífe t lídoaJóé^
íoseíaapM^ y «ImaoeijieaíTtibai^de oementc»
en lás orillas delda... estratégica 
Mame; ■ .7 -.;;,
(Es ex tin g l^  por los bom beas.. . 
incendio de VersallesiV 7
el
Isrom*1915.--PrimeFos pinitos del 
^ u a o n  Verdun. '  ̂ #' ' U í; '
Sarrall, demuestra a este pol]® que 
está equivocado... pero) muy equivo­
cado.' ■ ■ ’
¡No sabe lo que se pesca!
Toma... radiográfica de la plaza de-
OsiIáís*
Los gerináuófilos, sem iran  unos ® 
otros esomo diciéndose:" i
¿Eh?—íqué te parece? 7
7i i
g a llito ; e a r it a  y sa -
Torosí die, Medina
La India, el Transvaal,, Egipto, Per- 
sia, Argelia,‘ Túnez, Marruecos, ¡el 
mundo 'entero!, se insurrecciona en 
contra de Inglaterra y Francia . . para 
hacer el caldo gordo a Alemania.
Algunos infelices... lo creen.
Í I ^ O C i í ' l d i S l A i r C ’< 5 A ^ ^  y
i S i b p - de Sta. Cóíbma.
| Í | ¿  a  p e tic ió n  d Ü  p;W3lico, e m p e ía rá n  A  L Á S  C ü A T fe O
El zar/ Fernando de Bulgaria, se de­
cide Jal fio!... á  perder la cabeza; ¡se 
une a los Imperios Centrales ¿ y  fer#a 
su decapilación. ¡̂
¡¡A ese!!
IÍ^ a : N o m b r a ,  j ^ a s  
t á s " ' "
6 r S o l ,  3%
ÍB IA ;
^ Ib '.p a ra :  p a jd a  ,p§r:
ip é tA B y ' S p i ,  5 .  . ..,V 
.í ab o n o  queda ab ierto  h a s ^  las D O C E  de la  no ch e  de h o y  M iér- 
: en  el despacho  de la E m preáái A l a r c ó a  L i ^ á n  1 1 .
C om pañía de F . C. A ndaluces h a  estab lec id o  u n  serv ic io  de 
¡ y  b ü le te s  eb o n ém ico s Ae ida y y u e l tg . :
Los búlgaros nopierd«n el tienipo. 
Atacan a  los servios «honradatnenle» 
por la espalda, y los griegos, recor­
dando los chiffons de papiiír, se haden 
los suecos, buscan el tratado defensivo 
que tenían firmado con Servia, y j« - 
sulta que,... no parece. ¿Se ha eit^ía- 
viado? iBueno! ]Ya hablaremos de 
eso... más tarde!
en'general,. prea* 
a ía Nota envía* 
J  fran e la ' ía., atención'
Idébida y expoi^^^ cada periódico desde 
|sú  reipectlvw pxittto desvista, lo que 
jéree que debe^otidieit^rio a l  Gobierno
E l Crobiérno ep ipp lya,to ,que
iceíiehí'inbmentoate?iIaoÍB^ PP̂ :JW»' 
^declrícií^Sbe.. p '
tó; iiae  imputáclónei que se hacen a 
M em ania ho son exactas?...
E l Cabo escueto os éste; Si Francia 
ha'^menester testificación .del atrO' 
pello; debemos proporcionársela, con 
pruebas. Si Alemania n eb s ita  vindi- 
Cácionéi y  las pide, nadie tampoco 
4ebe|ía, negársplaf V.
Ante ésto dé qué se trá ^ ; crimen o 
ceiumniá, np podemoi coiahóéar con el 
silencio, pues no creem o#qtó pudié­
ramos correir peligro alguno cbíno na­
ción por átegtiguarhonradáménte, por 
p^pér éií Claro la verdad.
!No puéde haber tiadie que dude que
Los aústrb germano tnreo bú'garos 
V demás familia, llegan en bicicleta al 
Ganal de SüéüT. Quieren ver las P irá­
mides pafá qnedárse ' dormidos ̂ epu: 
templando aquéÚaé úiplel de piedra.
lOtté ocurréntíás más fa ras tepian, 
iCs^gipcios dé la antigüedad íftir^;
de utqTdsitexiales?... ¿Ba nuestra psioelogia, 
efeoiiTatttente, es» psicolbgia?... Nuestra 
vidA ipiérna, nuestea espiritualidad, sólo 
sei oétppagiaá éOn lo absurdo, 10 menguado, 
lo d a ^ o  y lo grosero?... ¿E° nadie 
buépcL» ¿Biay algo que no sea male?... ;
Lasíf etéras do esas novetes; dejan en el * 
^im é tóa sensación dnraderá de malestar, 
dé angustia. Éejan un desasosiego que snb- 
ihté flotante sobre la adtóraoión qué nOS 
prodnéa la belleza de foZína, la bnAIantes 
jutoraria, ia  galanura retónos, teda eéa pri- i 
vOróia^Orfebreria que sirve para desenvol- ' 
ver las hiás absnrdás ideas, para construir 
jiés níás deslabazadoe argumentos, para des­
arrollar los extraviamos más disparatados: 
que eso es todo lO que palpita en ei fondo de 
una literatura que nada enseña, que nada 
deja tras si, que tpdo lo que trata es malo. 
Literatura brilladora, rutilante, pero cuyas 
ludes al espandirse sólo alumbran tenebro- 
íúdíades. Literatura, que jamás entona un 
éanto a la Vida, ni al Placer, ni á la Alegría, 
ni al Amor, ni ai Ideal. Para ella no hay 
más quo seres moralcudute contrahechos, 
de una estructura espiritual odioéá; ni más 
puntos de vista que el incesto; el adulterio, 
el amor prostituido; ni más desenlace que 
el veneno, la browíng y el reblandecimiento 
mednlar. Literatura, én una palabra, que 
hace abominable la vida y aborrecibles a los 
hombres.
{Lástiróa de literatura!... iLástima de 
bellezas, de imágenes, de estilismo; de so­
noridades, que sólo sirven al más deseonso- , 
lador pesimísino, qne sólo se apliean en ne­
gaciones, que sólo reflejan maldades!...
La vida O&eoe las dos facetas de sn eter­
no contraste: la luz y la sombra; ia  risa y 
el llanto; el dolor y el plaoer. Inspirarse en 
nno de esos oambiantes, en uñé sólo, siem­
pre, siatenátieamente, es falsearla. Para 
reproducirla, tal y como es, hay que reflejar 
:les dos destellos del contraste: que ai la vida 
acaba para el hombre oou la muerte, que 
es el ocaso, también empieza eon el naoer, 
que es una anroral...
1 M. 0Ar.LEJ0x Natas.
A Znriob, llegan noticias dê  Bodapest, 
asegorando que el oond.e Polongi ha deoln- 
rado que tos miembros de la oposición quo' 
formaban parto úeí C^biéí^b^ Eí^garo han 
dimitido. ' ■ ' ■ " "■
L o s a l i tó a h é s q[ue
V ivan e n  B é lg ica
- Un telegrama de Admsterdám diee quo 
los alemanes que volvieron ellí luego de la 
invasión, je  manifiestan inqníetos*
Uno doioUos, director de nn gran Banoo 
de Amberes, se haáuioidado.
E'n gran número do, localidades belgas, 
mujeres alemanas se han enoargvdo de ase- 
gnrar los servicios públioes qn las adminis­
traciones de correos, de tofografos y ferro- 
oarriies.
Añade el despacho de Amsterdam, del 
qne tomamos estos detalles, qne esas em­
pleadas se mnestraV pás autoritarias y tra­
tan peor al público qué los mismos solda­
dos alemanes.
Los servicios: militares alemanes, da la 
provincia de Lieja, han desmontado nume­
rosos ferrocarriles de poea importancia, 
enyos railes se han llevado.
C o m en tan d o  loa d iscu rao a
d e  L lo y d  G eo rg e  
Leemos en Standard:
iLa calidad dé iras soldados ha sido siem ­
pre la gran fnerza de los aliados. Al aumen­
tar sn superioridad, desde el punto de vista 
de los oontingentes y de/las maniciones,,ds- 
be hacer inolinm: la balanza en sn favor. 
Naturalmente, eso no significa que la calda 
del enemigei sea inminente o que la empre­
sa de ios aliados sea fácil. Es preciso ter­
minar con Ünsienes depresivas. Tendremos 
necesidad de más hombres y de eañones .y 
munioíones en cantidades enormes y és, sin
i19Í6.—El kromprinz, vuelve á  mor 
der el queso de Verdun. Lo encuentra '  
duró, y se d é ja  allí: mfedlá dentadura, 
500i000¡ hombres, y  alguqaf ^  “ 
del Deutschland über alies. , ,
f l í r e d N o r  i e  l a  g n c r r i
íc ttó a « n a a  V E R -
claa.
Eh la nóta francesa ae ¿ipelá a hu 
Iva: cabíÜJeuofWtó y  a ntóatró  éfi 
de juaticia. -
[ Se héé jpld^ una prúeba teatifical pa­
ira el proceio que ha de fallarte al final 
|(|íé' ' laBtÍiétói,'"'"N’ -‘í' 
|  ; Francia not diese:
§  ̂  & n  Lllíe, en Roubaix y  én Tour-* 
'\C0Íh|f';la8 tropat alemanas h an ;J^c l^  
una A'.d ciuH'á'dáhb8,cón una 
Ipt antiguot con- 
|p l ||i té i^ é a . ' yiujosy" nlfiof,'
^J^maai yi proxenetas, tefioraa y  mozaa
BAl>mo-^Imbriem de^ aeg ^rn o t todas 
las conoleiucias quemo qstén averiadas 
por.el intetéf. ' -'S-y'; ;
' .I^uéÉtla ihtéx^etíiflóh p̂  ̂ d iíuddár 
htó^ada^y/jUBticiéram loi:. hechos
dé 'que traca la hota^ fo^ 
ser un dlgnq y noble Sftqate de la neu­
tralidad de Bipafia én ésta treruendá 
guerra. ^
Combate naval de Jutlandía. g,.
La Agencia Wolff, destruye, radio-:, 
gráficamente. el poderlo.h^arUimo ip-f., 
g tós.y  báte el record,déíá fuutásía. ^  
A  consecuencia dé ésE^ylctoria» ,los i' 
ingleses, aprietan máSiéL cerrojo- del \ 
htoqueo... y  uqui Aé hp pasado nada;
>] t̂r BÍdo¿;transportados, en conducción 
en promisenidad indecorosa, a otros
gares desconocidos, para forzalps a 
' " Jar. Muchas de las mujeres han 
do destinadas a sirvientas de los sol­
ados y de los oficiales. Cuando Fran--  ̂
á  rocismó ante el Gobierno alemán, 
lió éste qne no tenía que d^r' 
de los actos de sus tropas. Uni­
ente los neutrales pueden averl- 
láhdprlblo extensión y dureza do 
éetórho a lá i barbaries primltlvat.»
égarí^tV i satisfacer esta justíainia 
íensión del Gobierno de la  vecina 
itóbiiea;^ sería empeqnefiecernos. 
rt BSiipgSa hemos clamado siempre 
la  éutopeización de nuestras cos- 
tunibves públicas. Y, ahora, Europa en 
viene, por médio de Francia^ 
^ísii'awilá^ á  tíoBÓtréi.,"
Brussiioíf en la BucoIrina, los; 
ses en f  iandesí Francia ep él $61 
y  los italianos én elTréntihOi O iH ^ 
a , los Imperios C é^tirafos^él;:;!^^^ 
vengador de la Huní^nidad hltrájadu, 
mQ^l0Tara:1917g^yy3"^'''^"^  ̂ :
Al ver sus nudos, ahréh désabéistira- 
danoieüt,e4os ojosi,¿}t't 
llAnimo; no hay que désmayarn 
Acentúase ladécadencia germánica.
Muchos gcrmanófilos adelganzan, y  
^oirbsu-í m udáh4e‘66l6h^ -  H A . ‘ 0 ; %
• xii Sarrali én Salónica, étfééfi^ taíbbiéu
; g e rm n n o n io » : : i t«*en a don Fernando. Este, se asus-
* ta  y  pide tila.
|No hay tila!—le contestan,
Pues entonces,... venga café con 
leche. ^
RAscAao.
P A N O M M  DE M vG D E S M
E fe m é rid e s  nota**
B les d e  ta* é x ito s
1914.-^Él kaiser, cuyo reloj de bolsi­
llo debía estar algo adelantado, aluci­
nado por las teorías germánicas, cree 
llegada la hora de encasquetárse la 0 * 
roña del Imperio de Europa.r-Líase 
la m an taá  la cabeza, tira  del.sable, y, 
a éste quiero, al otro no le quiero, a 
aquel porque si, y  al de más allá por­
que no,... declara la guerra a  todo 
«bicho viviente».
- i Muchos soberanos y  príncipes de 
I Europa y... Oceanía, contienen ,1a 
I  respiracíótt por temor a  ser déscuhier- 
I  tos. El pánico es indescriptible. Em- 
ñ pieza el fregado.
Aunque ap^ehtenfonte no, en el fondo, 
en la médnls, en la ééeheia, la novela espa^
ñola oontemporápea, opn exoepoáón muy re-, |  
dnoi¿Û  aonsa loa oaraoteres peonliarea de |  
pn pemioioBO deeadentisimo. No parece sino
nde. en ,estos momentos, hallar
Alemania sufre el primer tropiezo: 
Se le atraviesa tina espina en Bélgica, 
y  pierdé allí tih tiempo precioso. Nd. 
bastan para sacársela todas, las espht*
. zas del mundo»':fí
ilAx con ojos puros que nq. ponga 
cr^\íezat ni suavidades', parciales 
d r í a  verdad?
^¡'y^Fráíníwa apela a Sipafla, y nos dice: 
i'fíxstS iéd^ y  no jueces.»  ̂Qaé és 
'^ d  m ítm ’̂  decir: «A ver, iSiós pre- 
yééndiáos ^yballeros éspafloles, ésoS su- 
puestoB cristianos viejos, que vean,
' Juzguen y  digan la verdad.»
- r \ ¿En hom bre áe qué puede impedirse 
l^^e d h ls  espáfióles digan al mundo: 
l^ i ,  hppqteo^ las mujeres arran»
Ibidas^fktós hijos, separados los éspo- 
áos viditótamente, mezcladas las pioa- 
^ tm é^& é:?dbnéellas; impédldt^^ 
yléjp% y  todos camino de los traoaiot
. Los alemanes, aprovechando la sor* 
presa de sus cbntriarloé^ ,,su 
gra^d^s,lineadas a las puertas de Pa«i;
rís. ::y;V '■ '
¡Vérsalles,... ardiendo! , s
L qs' géfihanófílbs, frótahse las nia-y 
áos.. . de gusto» ■ . "..i
E l osó ruso, dando zarpatos, se des-? 
cuelga desde las estepas; da á  los aus­
tro-húngaros. una serie de «estiras» 
monumentales, y  se cuela en la Prusia 
Oriental. ' i - '  .
I (La banda de música alemana, em- 
' pieza á  deshfinar,í> \  . ■ '
í‘ y. i ■ i'.''i
Él abuelo Joffré, con la cooperación
que sobré ella gravita también lá ínflnenojla 
fatidioa de la gnerra, qne nuestros litexatés 
respiran la atmósfera de fnego qne nos ro­
dea o que ealdean sn fantasía con él calor 
de ese vaho mefítico de tragedia, qne Jodo 
'.lo eironnda  ̂ . '
fozma esas producciones literarias 
son éhras aoabédas, dignas de los «impeca­
bles» eóihélfoí^ó la plu
maun finétle ptóo '̂í f̂oi;'" Îdédelb h¿i- 
Uantéz, de
da más correetoi îmá» 
gusto, estilo 
arte, si, pero nn artovpwnimoso, malsano 
eorrosivo. , ■
} Bé tina UteratUrS langránte, foÍMtinesoa;
, peripatétioa. V’:
i Cada nna de estf^Myolii^. és tó^ 
literario de un cjempía|dBl. aemantóo «Los 
, Snoesosi. Bn todas, lá trama es de nna nr- 
dimltte inalterable» Ihvíó^
Les personajes, los dé áha cabalgata mnlfi- 
foraiie. ;;abiganadá, hionítrttósa: impulsi­
vos, nénrasténicos, dexúoniaeos, amorales, 
relajad^, prostittfídqs...
Leyendo esaa p^dqeoiones, solemos pxe
A  q u é  obedece la
^ofeuaiva b ú lg a ra  
Ya se va viendo qne la ofensiva búlgara, 
dieen los periódicos franceses, no podrá re- 
dstir su primera intehsidad»
Pero en ese éxito efimero buscaban dos 
objetivos: elevar la moral de su ejéroito, 
deprimida por largos meses de inaeoión y 
privaciones y exhibir su aparíeneia de fuer- 
zapará amedrentar a Bumania y hacer 
que no intervenga.
L a  a c t i tu d  d e  R u m a n ia  
La intervención de Bumaiiia en la gnerta 
es ahora nn hecho. ,
Gon ese motivo,\ín Austria' Hungría rei* 
!na gran inquietud, según dioén despachos 
de Londres. ., " . ,, ,.
Aeeróa de la situación dé Eumánia, és 
ctuioso leer nn artienlo, publicado en flíi- 
fMévódiarib rumano germanóñlo:
•No se pUéde negar que Bnmania haée 
grandes preparativos desde el punto dé Vis­
ta militar. No podemos creer qne Búmania 
se aparte de la guerra y sn nentrahdad ex- 
ijf̂  peetátiva hp sigaifioa que el país déba guar- 
- ̂  dar una ncntrididad étema. Debemos espe- 
iár qne llegne: pronto la hora de entrar en 
li||'hiohi; .pero esa ora deoiaiVa todavía ho 
ha sonádo, depende dé la sitaaéióh en los 
otros frentes.»
Éntre los preparativos militares a que 
alude el anterior recorte, figura una alta 
eombih.áoión de mandos, Gomo el general 
Illescp ba sido nomb «‘̂ ó  jéfe del Estado 
Maymr del ejéroito, es el general Lonpesco. 
que,ha sido llamado tflegráfieamente a 3 u- 
eaf sjt, qtfíen le substituirá en sus fonciónes 
de secretario general fiel ministédo fie |a 
Gnéna
L as su b aU te n o ia s  e n  A lem an ia  
'Í>e diversos puntos alemanes, llegan no- 
lioias relatando desórdéütés oourridos con 
ihodvo de la oarestiá de las snbsistenoias.
Én Bielefed (Wesfalia), nn grapo de mn- 
jérés asaltó él Ajrahtamiénto al grifé de 
«{Abajo la gnerral. iTenemos hambre!»
Análogos desórdenes han oonrridé en Op* 
f  eln (Sifosia), producidos por la escasez oá- 
éa día mayor, df los artículos fie primera
zadp^v entre soldados.» O, po* o í  ̂ de Maunouiry, Fuifih Gallienl, Y ntfqs _ ^^2^^*9*imente ápl?... ¿^9?**
i' ' ■ - . : 7 . ' ; * " ' '  ''-"i ¡■'.í/j'i'.'1 ■:> ''i.''I''i\
pérdida de tiempo, que débamos proseguir 
la empresa que consiste en qne queden
nuestra meroéd los imperios sitiados.»
Ui c o f f i i a s  d (  f e r i a
Recordamos que el abono para las 
mismas se cerrará esta noche a las 
DOCE y que las dos entradas de Som­
bra costarán DIEZ ppsetas y CINCO 
las dos de Sol.
Ambas porridaf, a petición del pú- 
biieo empezarán a las CUATRO Y 
MEDIA.
La venta ordinaria de entradas co­
menzará hoy a las DOCE de la maña­
na en los sitios de coatuihbre.
Una visita
Una comisión de periodistas asocia­
dos, visitó ayer ten su despacho oficial» 
al director de la Compíiñía de los f«-. 
rrocarritcs Andaluces, don Agustín 
Sáenz de Jubera, para rogarle la díR* 
pensa de,ios gastos de transporta de 
los toros y  retorno de cajones de la 
corrida de tn^ñ^^na. que,como es sabi« 
do, patrocina la Asociación de 3a 
Prepsa.
El señor Sáenz de Jubera 5# mostró 
muy deferente con sus visitantes, m a­
nifestándoles qué el mayor gusto 
accedía a dicha demanda, toda vez que 
ello beneficiaba al Montepío de los pe- 
ríbdistas^^tnalagueños y la Compañ.a 
4c los ferrocarriles Andaluces slem- 
tiré hizo igual concesión inuy compla- 
cida.
No viene «Boinoite»
La Asociación de la Prensa realizó 
gestiones con el diputado a  Cortes, 
don José Estrada, conociendo la amis­
tad que le une con el popular exmata* 
dpr de tpros Ricardo Torres «Bombi­
ta», a fin de que estejviniese como ase­
sor de la corrida del 31.
E l simpático Ricardo, que se e u ' 
epentra e n  Barcelona, contesta, l a ­
mentando no serle posible estar en 
Málaga en tal fecha, con jnotivo de r e ­
clamarlo asuntos urgentísimos en di­
cha capital y otras poblaciones.
Y al final de la carta «Bombita» ca­
si recrim ina al señor E strada í5or no 
haberle avisado con más tiempo, pues 
en atenderlo a él y servir a. la Prensa, 
hubiera experimentadqi gran satisfac­
ción, prestando su co:acurso en la co ­
rrida. Donativo»
, Para,el Montepío de periodistas han 
donado: diez pestas el reputado módi ­
co don Francisco de M artes Pérez; 
veinte y  cinco, el tercer teniente de al­
calde, don Mauricio Barranco; diez el 
señor director dé lá  Red Telefónica.
Don Ramón Flores, como depen­
diente de la empresa taurina de caba­
llos, ofrece entregar veinte y  cinco 
pesetas.
Los acreditados cosecheros señores 
' López Hermanos, regalaron ayer a la  
Asociación dé la Prensa veinte y  cua­
tro botellas dé sus más exquisitos v i ■ 
nos, rasgos todos que merecen la g ra­
titud de los periodistas. .
DE SOCIEDfi
E l yiernes último, celebró sesión de 
junta general Iq Sociedad Económica 
de Amigos dél Tais, ocupándose d e l . 
despacho ordinario.
Presidió el safior Gómez Chaix y  se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Consignar en acta el sentimiento de
Eu el tren d« la mañana salió para 
Madrid, don Julio Moyano InchaustI.
En el tren oorrao de ayer tarde lle­
garon de Cádiz, en cuyo puerta han 
desembarcado procedentes de Nueva 
' York y Manita, roipectlvamsnte, don 
Jo ié  Valle Pftlász y don Enrique R u a­
da López.
> , Da Jaén vino, don Emilio Hurtado. 
I En el expreso de las sois marchó, a 
i  Madrid,el diputado a Cortv» por Coin, 
I don Eduardo Ortega GasSet.
A  Soria, el coronel de infantería 
 ̂ don Antonio dé la Paente, goberna­
dor militar de aquella plaza.
A  Córdoba fueron, el capitán de in- 
I  fantería don Jo ié  Sánchez Gómez y 
I  don Manuel Brialet López, teniente I de Artillería.
y A  Granada, don Carlos W íim an y
f
inunicar el pésame a su familia.
Abonar al contratista señor Viano 
la suma de 2 862‘50 pesetas por la nue-
la Sociedad por e) fallecimiento del so-  ̂ señora, y  el catedrático da la Facultad 
cío don Luis Velasco Fagundez y  c o - |  ¿e Farmacia de dicha Universidad,
don Juan N ade Hortera.
I  A  Sevilla, don Fernando Retado.
va casa barata construida en el barrio I  w
obrero de América.  ̂ íl Se éncuahtra en Málaga, el compe
ofrecimientos |  topte Inspector do la Asociación Mer-
nioM eteiroT taxtía^íflO T  J « ro B a ? -1  “ >>«1 »*P»«<>la«• Baroalona.donKml- 
ber,cpn motivo de la toma de posesión I Amaaor. 
de sn cargo. ' f
Quedar enterado de una carta del |  Hemos tenido el gustr:^ de saludar, 
ministro de la Guerra, señor Luque, |  a nüoatró anjlguo y quíítido amigo,don 
acerca de la  construcción de cuarteles -  - - -  - - - ^
y Ooboqrg, la* patatas bqn 
aléanzádo altísimoa preofo* ,profinoiéndoée > 
eon.tal motivo algnnos motmes de majerea 
que detaahán adquirir diohoa tuberouloBoa 
tú preeio ordinario.
L a  s itu a c ió n  e n  H u n g r ía  
El estado sanitáxio en el Baaáto fié Ta- 
mesvar inquieta 'gxaadementé. El cólera 
eanaa muchas viotimsB én fos frénteZaa dé 
ipransylvám».
,, SnelFad:lamentQ húngaro, el conde Fo- 
lonyi declaró que si Bnmania entra en la 
faena contra las potensiaa éehtralea, lá 
culpa Jérá del Estado Mayor austríaco, por- 
quáoirec que todos los desastres son debidos 
alis/xnalhadada ofensiva del Trentino, éktú- 
pifia ámprest fiiotafis por la venganza y Sé 
| 0|  toQIlfitóHisnei poUtiflis. ^
en esta ciudad.
Insistir én las gestiones iniciadas a 
raíz de la  inundación fie 1907, para la 
repoblación de los montes de la cuenca 
de Guadalmedina.
Agradecer ál señor Guerrero del 
Caátillo él ejemplar de su conferencia 
sobre el pintor Murillo.
Abrir en I * de Septiembre la m atrí­
cula a las clases gratuitas de la Econó- 
mica en el curso próximo. '
Ver con agrado la inauguración del 
Museo provincial de Bellas Artes y  
enviar un mensaje de gratitud al sé - ' 
flor MttftoxDegraiu por su importante 
donativo de cuadros para el mismo.
Lamentar la  marcha del socio,el in- 
jgeniero de caminos sefior Menéndez 
Cámpillo, cuyos servicios a la m uñid- 
jpalidad dejan tan gratos recuerdos en 
Málaga.
Expresar el agradecimiento de Ia1 
corporación a  la Compafiia de los fe­
rrocarriles Suburbanos, por haber i 
atendido la petición de establecer «n! 
nuevo tren diario entre Coín y  Mála­
ga en las últimas horas de la tarde. ¡
El sefior Gómez Chaix dló cuenta 
de las gestiones realizadas en Madrid i 
para el otorgamiento de subvención al 
objeto de construir la proyectada Es-i 
cuela Bosque, subvención que sólo]
m-Rafael Corral Alnaó gro, Ilustrado 
geniero quimicu,
El seftotf Cordal pasará unos días en
esta capitaL
E n la parroquia de San J uan le han 
sido adminiatradaa las aguas bautls- 
maleá a un precioso niño, hijo de núes < 
tro particular amigo don Ricardo 
Franquelo y de au diatinguida esposa 
doña Josefa Alvarez.
Él neófito, a quien se le impuso el 
nombra de Ricardo, fuá apadrinado 
por don Eduardo Franquelo y la dis­
tinguida señora doña Mercedes RívapF.
Los invitados al acto fueron obse­
quiados espléndidamente.
Para pasar una temporada en asta, 
ha venido de Granada en unión de su 
disHnguida tamilia, don Agustín Mon- 
tijano.
Se encuentra en Málaga el juez de 
tostruGcifiu de Baena, den Eduardo 
Sarria Herrera, partlcula^r amigo núes* 
tro. '
. puede concederse para edificación <lé J  
[« W M  | l ? í
Por el reputado doctor don Rafael 




MOMfimtMaiiMas ■ilULÍUiliM! j p
diitinquUla. esposa de cuestro qusfido 
amigo den Rafael Baeza, encontrán- 
doBá íñ paclísnta en estado satisfacto­
rio.
Nng'Stra enhorabuena al ilustrado 
doctor y ai señor Bacza.
#
Gon el fin de reponerse de la grave 
enfermedad sufrida, ha marchado a - 
Granada, en unión dé su distinguida ' 
familia, ol reputado facultativo don 
Joaquín Campos Perca.
Mucho nos alegraremos de su me* 
joría, deseando que alcance el resta­
blecimiento apetecido.
H a regresado do Mbntémayor, en 
unión do su distinguida esposa y mo* 
nÍBÍma hija , nuestro querido amigo 
particular, ol inspector de policía don 
José González y González.m
Ayer tarde as verificó en ol cemen­
terio de San Miguel, el sepelio del ca­
dáver del señor don Adolfo Casllan, 
de cuya trágica muerte dimos cuenta 
en «l número anterior.
Concurrieron al triste acta numero- 
•OH amigos del finado.
Reiteramos a su lamilla Ja expre­
sión de npestro pétaote. • ' " /
M o t a s  m u n i e i p a i e s
Visita
SI repressoísnlís ds 1* cempíñía íegís- 
sa do afifsUsdo, ha ?í»íla¿o á les propie­
tarios da k s  ficáts eh í̂laváidfes en in ca­
lí* de Ssp'scarks, a fin á« resolver áíver- 
a»s exirenafis r@’aíivo« a |a  noevs pavi- 
^B»«ntaoión fia fiicís» vk, ' .
Tásmbjóa t^&Uten d« la «» que 
han áa consirukse i«s asaras fie lóselas 
de cemento.
Pulpa antirrábica
Se ha píilí-sio gr'isn cfintádeá fie ‘puípft 
aíitiyrébüos» p*?a opiioaris a k s  peraoh&ji 
jH*ordié3M,8 por ef®K«a ííÍ psraceiP hiáró- 
ícbas. '
. Consulta
En coñtesiedó» a la oénenlla qac leá 
h¡cí«r« ¡aesraa fiel ialumbr<ifio fia inean-i*’ 
éasc®»eia por gss, «1 siñ^r Gonzáles 
AííMja ha-reesbiáu cíiríasi'fis loa, ale»ld«s 
m  Mafiná. BsícéloEts, Z3.r®g©*«, Gr»'" 
»»dw y §6VílÍ®-
En ecanícas reciban,otras costesta- 
ciísnsa qu« falka, ,s® Ílovaíá.el aaunvM> » 
iffl OGiuisión ,c®r¡r-s»p0Efiíe}9.í® y después 





ye filaposíción $et fisrá cuenta en el 6á<- 
bHfio fio le .próxíra» sími-nej.,
j^resifienciae 
L% ceri'Mg toros quo sa.eflehrsrfi
m slkaa sayá presMífi», por el co£c.fjél 
ion Manuel Cárear, y ja.ásl Viernes per 
<ú ée ai.caMe don Mauride
rrauco.
la éalífioefiión fisee!, «1 juicidl  e li l aom  n i, <](USd
] panfitenU fie q sn ten ^ .
1
I Bs le gloria que pesa..., lámiua en 
^fiibojftda per Máilipo Rsmob. Los Men-
Le vista ssñalefia ente la  «eadóh 
ganda, ee suspendió por iuccmperecen- 
cia del proeesefie.
I n c o a c io n e s
&r fie
per
.,qA fie Kepinsae, de Manuel k
íieno, een íotogr«fi«i. pefitrastes, p ob^ i#E a la faeh't)(^1^j^Ptt Huerte 
Fé'áerioo Gar>ia Senchís. Tipes eestelJa-C^ rres ,' fiel térsslho dé M echaiíi|5|^ll^^ 
nos, cuadro de íesó LoygorH. plena en joven fia 19 años Meriene Abciiuo Gán 
eolcr. I^incón alficano, fpor Wf¿ Fe|rÉQ||^ aáleg iud sornranáiia nar Agnetina Arias 
dex Fíorés, con hermosa Ruix> quien cefi an |s f ip ra v  le, .
por juez instruater fie Vólex-MáUga mede femenina, por Resalinia. cen pre- cabello por compíetL ^
a® fcetpuya sumerío per mueíte ¿o l a  í ciesos m ie les . De N&rte i  L« auloWiíStUpplefio» fiuyó a su c*se_,
jóyan Remffiioa Aleraóft^orrea, vqĉ ^̂   ̂ ... per lo qua no pudo
fie CsniÜes de AceiSniio, fie un díepirp se hállu a 50 céntifiso.b,'en librerías, 
hecho por Antonio Terréa^Ruix, ql páro^ yJciOecos y pjieste? fia  ̂ \
car ímprufientemaníe ' — ..... -—i.-.—-ii.-..i.—..
--Por abusos ddihonestes; coñtpá An- 
icnie ¡. Tóllex Garfio (i) «Pprre», come-» 
lilq cop el níñé ^Bienio Dí*« Vigo. * 
-^POr hurte fiéa^l^tjia y objetos q don 
Rafee! í- Vellf, re»]f?«fio por k  crisáa 
fiel mismo, Josefa Nevaste Msrtiñ, con­
victa cehfísa fiel df lite. "
D o s  c o n d e n a 4 o s  
La sa k  primera de esta Aufiienoia ha 
fiíctsfio sentencia confienabdo 4 Antonio 
Herares GHSmex y Andrés Franca Sán- 
chox, como anteras de un delito de esta­
fa, a la pena fie dos meses
arreste mayor,a ceda uno.
S eñ á lam ien to s  p a ra  lin y
¡Sección jf.*
Vélex- Male ga.—Aten tede.i— Procesa­
do, Ant(|»nio M^oreles R«ieé.—0«(ansiar, 
señar Ó>te|*/----Proourefi«fr, señor N t- 
"váiro. '•
Secnón 2*
Santo Domingo. ̂ Retardo maiíeieaq.i 
lucifiente fie epelscíón.—Defensores, se- 
ñérss Aúdarías y 
res^aeñeraa Montore y l^ptq .,
B1 día 14 fiel aoiufil VKriq'l’gUanoe 
garon a RlégorfioV'Csndui^qnfio va
T e á t r ó  V i t á l  A ¡
ÉL PATIO DE LOS KARÁf4Í'g-------------------------^
B1 estreno fie anoche habla deir-'''^*  ̂
fio en Málaga slghue espi^ctecíón, 
lo fiemueetra la soberbie entrada 
hubo en la sección corraspoudientí»¿i) 
iQasfiareb les eéperaoz^s fiolp;^* 
dcireudafieeT ' ■
Vegmos: Loa señores Pellicer 
nándéx dél Villar, dos espartos y 
áidCS autores, hen ilevefio a la ei 
ab sainete fié ocaiumbres oorfiehi 
tomahfie fie le vida rea l'a)gnuos;i 
muy bien observados y verídicosafi^^' 
que nefia. tienen fie nueves, puea,|^1h 
étros. obres heai sido figurados coi  ̂w á  
a manes/aoMrto.
Tiane por piarcá ol sainete, el .célebre 
patio fie i^a naranjos cle‘la Cetefitat fif 
Córfieba,y en éi disfruten carta fievecinév 
dad, curas, mendigos, nienaguiUos, baik
“  .... Ü F
os
«streron en
liento pídiénfio le isériblfse: , 
de una bestjii qua. qoebe¡|l^|Íh vender, 
pero el s«r interrogadas i n c a »  
oondicíóads •2uatoerot>
Ordenede 1« detención por al elcalfié^ 
los fips tceñir> 80 dieron e la fuga.
La guardia oivit sólo pudo detener a 
Ies compeñeres ds los fugitivos Antonio 
Cortés CbrJfia y Luis jCorié  ̂Gtmpos, qu* 
sf hébien qúedadb tez sgadosi
Per msUretsr do palabra y obra a s n '
' anciana ebuota, Dolores Frías Rendo, íué 
detsnifio por la guardia civil ^.v«oipo dq 
Alcsucin Jeqé Molina FHíi4, quien isK 
grasó tu  ifi cárcel.
t ® ■ : ■ ■ «  ̂'
\ Bn Antequdra ha sido fietsniie por lâ  
\  gúardi» civil un individuo llemefio José 
,*.Aoefio pén'1 ¡o.'fiue so'-%B’¡dí>ntíî "q'’̂ eaí0lí:* 




Sqñor Dirictor do y lar
Jdqy 5r. n»i<̂ : Cfmp favor particttici, 
habfie di agredoóiríf la publicación sn
átk ilustrad^periód úé ds íes mániftisía- 
6iona« que a^antihuscifin hego, proten- |  qqraf» ífi Aofidfihct
tas, seeristanes y cicerones. Todo . 
mds huro, i.o»!»r o s# »
í JBlfonáista esUbíocids en la ciu* 4f
mentira qnt los efenorqq. ífelUcery í f f ; P4* Raudo, dsntÉjniaó ayer mtiPípe .anJa 
?áni«x fiel Vilíoí, q a r  'cóM fiíem bí  ̂J«f«tura ds policía, que durante la nsché
lloveAeqU • “
ia An^luoie' M
dionfio con óüaa____ _____. .. sihsSrermé anís lea
4ssigós y conéoidq4 4 qíuíones hem e»*: 
tedo cómo individuo da la Gemisién ra^ 
V'dola
«los menfiigos y fié íbb , delgada 
pfrfiiMWa y | f  
jaxgefia' , m . Aapna_ctl!tio«'^t«ifeÍpi^ '
aa Jugar q.fiéqfpfio.'on ql li|íro,''’p4|fd i'-í»
en una perche del corredor.
que
tiono 
an la fsqsna 
sqeÍf .̂UUlíe
gremq . queíu w .  « . . . .  , ,
del tí«mp‘»Tói4'jpreparafiv&dAsbieran'^ »> laaMd*.y qupA,,hb. 
tsr terminados y le rependeción compls* ,,
* P . »  b i« . « «»t«í »UttM«¿rM0lhi su . '  tó ífe '* .»■ ■ ................' r  f4&'dq''núms-- ' P®íf
’bsñ'los
b'lírq;
Jk Jünta no s« rehúe ¡por ffiiS 
M  ’duShbVsé'hdh'/HeífÉdil- éiÓQ.q e no Sé hall He<fida» « «áhe Íi4 
goatióhes para ’i^cattdds- ■'fih’''''at'’é§nif#ii . 'Loa 'amaros' ¡ ^|n,nul|íi8;n¡)|k!¿j# 8ua o!,i^^^fia c ¡ ^
• .jr
Só8pecbft4de pu yenfiofior fie fíi^laa quq 
quedé par Ies ndehes su ol por^í fiq
cese,' I ! w'-'-.vvy-'
? Bl carifintsro natdrel fie Auíj^f ̂ éfa, 
José Góm|x Verdú. he hitante on Iq 
A#Zettioranó;númoro sy^rífiA. ^
Inspección fio Vigilancia, que ¡f iy  on' :SU 
cáSá un veeiaUe vilemefie tAuleniu 
ñcz qne el die menos penáüfio ve s ser 
laloAasbdi'uq.no>,8*:,Jba^qa ¡ana, ;ruíp«, 
pu*p.» :e«dí4 ■ momstóíbéttll»' e Iq bsp^pa.- 
dol dohkjfqientei^ /  .■ -vr-; ,■
'.Bl telveeinito áice qu* va e 
puñelafia a te eepose dei c»mpe^éc|éqts 
y otra a esto;, , í -'i;. ■
Bi jaez monicíp»! fie Santo Dlmibgo 
lo hará oombt^qnder ^aLMañez qqe deba 
dejarse de tontqties y no propprj^lonqrlp 
AisgastqsAhftfiilí^? -- .-í , ,l
■ r S f f i  A S P I R . 4 I S E
f i .  A  R  F t  k  IM J:
, A*LS£%u;Ro q̂lid0 ,d, reoouoqillda la más eficaz para curar radloSliuCnte tofios los ddloreB: 
Reuralgtas,'males dé cabeza, JaqUééas, BeamStisnio, Lumbago, Cl&tiea, Influenza oto, ' 
Acción pe.r:̂ eel[_a y regular.—-No fatiga el estómago.—Aprobada por eminentés méfiioos, 
1 .5 0  p ta . e l  tu b o  d e  2 0  c o m p r im id o s , 1 .5 0  p ta . v , i 'r
En todas las Droguerías 7  Farm acias
WfIfSITARIOS GENERALES PIRA ESPAÑA Y PORTÓ
' '  A .  E S C A L E S  Y  S .  ■ G A R A Z O ? ' : # ”::':
AGENTJIS DE A D ÜA N A 0 -I R Ü N  (ESPAÑA) HÉNDAYA (P R |^ b lA )
¿ ^ i r  tfpdQs los pedidos a sos vichantes por Apdalmip ; '
\  ::.:s r e s . : : e g e a .:x .m e d i n a .
C A L L E  DE | E A T A S  N U M. 1 7 . -M ALAC|A
'S §
1  r i  ©  i  I €  T
4 Q A g Ó  E L  G A S T Q
: l | l  hdví$im o Rejgaila'*




GOffiSION PR O ym C IÁ L
Prqsiáido por ol sanar Bgesa Bgee, y 
i «síaíienfio lo» vccslea que lo int,«g;ran, sp 
reunió eyor este Qfganismo.
Es Imán y aproMdR el acta fi© le sesión 
antoríer.
Informe sobre ;r®olam)séíósea de don 
A.nton|o.Ranfia Ferná.nfiex-.y .don.lÜ^eú- 
cisco Fernándes Remos, contra sus cüor. 
tes fiel roperto de arbitrios do Safares 
para el eñ® actual, que qusfió sobro U 
mesa. Ddssstimafiar.
láem iá. do don Francisco Randa F tr- 
nánn$z, que quedó sobre la mesq. Le 
misi-aao.
Idem sobra rqclqna,ac''ón do fioñq Jé?*" ■ * 
h  Tfsviño Mop, contré éu cuoté fit̂ l r#- 
nsrto do arbitrloq dé iYqnquBtq .para 
1915, qu« qusfió sobra iq m«sa. DASesti- 
meda.  ̂ • ''
liem  H., fio don Rekifi Duarto^Jímé -
nez, que qu edó sobral la maeoL. , Tan^ién 
. ssdéssaSima. /■' . "
D^fia cuanto fie una qolicUnfi fio dkn 
BaítasarRismos Gonzáíax, en la q n s,|^ o  ' 
so lo nembro practícahis honorqfié dql / 
Hospital prayincí»|, s«'acusráq q'uê  ie 
requiera a éltho s»ñor palia qu» pyssén- 
le «I titule. /  >:
A pétlción del «sñsr OHoga Mhñex  ̂
quafian sabré la misa loe informes sobre ‘ 
rsckmacioncB ds don RóIasí DuarteJi- r  
ménsz, écntrs su onota del rsparlo fio ¡, 
arhíSfift» fia Yunqusra ds 19Í6, y doña : 
Triviño Mora. '' ' , á
acuerda quedar csnfpriite, éon él I 
ífifcíiy'qd sobre abenq fiéJós' fqhfiokpM--1': 
vY,ncíálss á® ¡08 gastos fié vidj§ á Gran»- f  
da fia íasxos'fis! reemplaza actual y 1915 | 
esta espita! y Véísz-MákgA, que han I  
sufrífio réconocimíento aptq eí tribunal |
, jnéiifSís-tsifííar. | |
S?® §i€i3sfie a la péticióh sobre 14 «í'lí.-1 
citefi Maris fiel Carmen fie la S.T. dé 
Ankquors, pófa coBípasr mairimamo 
OOP Maie.uc'i .%cob®r Lópsz.
So qu^á8 'onsvrada de un oficíovfiel Gh' 
bwoafior, orfiou' por^íq
que so osiima ké  reckp||c|on»8. ínter* 
puestas pnr don Antonia fio i Río Gútié- 
rrssy  otros, cohlr» la Csnsti|incí6ñ del 
AyuBtamisnzo fio Bsnafiaiifi, on su fiod- 
x'soaeneia fisctare nulas las sesienos ce- 
lobeadas ios fiías 1, 4 y 9 y loq acjq|i d 
^Bonstítuclón.
Y no habianfifi otros asunta dq qno 
Sé dió por íerminsfio el apto.
M I O i E N C Í A
P o r  h u r to  d& h a b a s  
Ante la «sia primera cpmparsció ayqr 
José Montero Postigo, (») «Soliaíte», 
acusado dei fieliitó de hurte, quién, ante- 
tiormente faé condenad© per otros deli­
tos do igual naturalexfi.
Dicho proossafio, la nsoha 4*1 y d* 
Abril último susirajo, COP ánima dé l.n* 
cr®, de nn vagón do lós ferrccarrílés 
Aadaluéss, puésíes a descargar an: al 
mueUa, nn saco da habas.
Bata mercancía, lasada en 19‘50 pese­
tas, fué recuperada a pooo de sufífaída 
y deteBifio su autor.
E! fiscal calificó ql hacho copsio 
fitutívo fie na fialhó da nuríaí, con las 
agravantes de ncetnrnidad y raíncidéñ- 
cía. pifiiando se le impusiera la pana da 
4 e ñ«s, dos meses y un d4a da 
correccional, aocésarlaSfy coa^f^ ^ .
La dafensB, a cargo dél Istráde siñor, 
Gaerrare Cabello, onitu?» «oníem t «o»
otrei añomaSíés/ qúé’ hscén 
-qUé los' ̂ Ítéjoé'nq 'téhfipfin lúgér' 
sñÓ. '/  ' ■ ■ " ' - '''̂
Esópiúíóh-fiél fi;rBm&ta, qUs piítócélai 
aoaófó'ia fiéyóiúiiób '■dW'iofi' fifiúá^iv^é 
r«cegíáéé,/&íÁÓ-iémbiéú/nn«'sxí^l^csc|ón 
■ 4 'c4fié.'hM.fi,®' loé ¿onshtéÉ|' .ĵ híí'' ¿»j A 
"88 Iva tu Jj^málifisd fie Jfeé qti's' úcis'hémbé 
■tcííi'ááo la mokétia fib vfeíiébfofi’éh di|L 
.ménfis-fiééu concuíéo'pficlniarío/'' 
Psco.asta'sxpikdciÓh'hó' ':fiéMá' fiarsé 
■•an' sscréíófi'Cáfi'Rf uUá', •siná púíftíé̂ áBié'iaL 
'■y s í  cuébíí Hgún, tráb»jfi M»éÓh'(^b 
Jos pjrqpiokdrrorési, '■«crá ''déb1fi4‘‘éix'pÍ4- 
bión fio los qué Sé han eamatifio, y Silm* 
pi'é.vaía qt48k,4c«nocét^le>f4Ua, íf pégli- 
ganciéfíiia fiájr e^hncio a
injarpretscienss,torcidas, qua proyectan 
ir juéldmante, sobré ía Inmáculafii hóno- 
^abilidafi dailos sofioras da:!(a Jianta; 
p ú d o la  auti sr^ciM  t^ngp. ql
fia '«frspsrm» «tinto* seguro
0^aK«s,.apfLnss oUutíi'í.sap.a' s a i  í - í . * ! w . < ?
Qgmgr-fiAp  ̂i * ' • • • - «1»’ ' • . r-‘ ) ■. ’ V ■ 1 -•
4i;aaí#|E^j,:|l'pt^,!b 'áala'sí'Upél!^ - ' É á  á ' i  ‘é'ft ,■ i  A /L  A'tS .á
*  ' )Séss A7Óiéóét AÍ' pñhüeo (m  p r t ^
if. Si ih‘ b^^& rístóbáí Pirkís:
* ‘/' ' V. /■
N o tü  4 e  l a ^ ú i i t á
Gosáoo'ansácttanoía.fia'nO babersa^a- 
ccufiaáo cantidad sufioíanta paiyt( hlédjr 
unos buenos kstejím, la . Junta hq acor- 
fiaáó ’fiasistir fia'súa"jir¿yefitSI' ydaV ol- 
yer i ati^ramanih'ísa'^ é* Btfdéfica aporta:- 
fiaS per _>aQ.T̂ IÓuaa; .. ■ .r . ■ , ,, ^
ü f l iJ in h v t é i lM
infiíécú'É
av«loi'«í'íS'tíbra.L'; ^
'■CérrarfÍB.iy’.if .̂fiiáléígiif bréva/ii;W®; 
itttaró«i’''y'''ife8.'ChiStteií/qotfió dB'jLSuítfí'ÍL 
qusnún'' no‘p « r d i« r » n ''a it !p * k fié r ;: ;
■”  ̂ La pártituri,.ua>v.crfiétí'aí.ó',«kráa :-fip 
'téiéfiicsr;Lh*onr¿ ai> maealr.® Lun»Lqha.por 
-.ésta-Vtóó se:as«:^mó‘ a k  ferihé ̂ . fie: -haocî  
músicá madarnsv abábrvfi W«í pqriRdllbéT' 
.pisto id libro, eanstituyaiNiia (U,na pditiua 
brilíantísima fia Ik historm .muslóéd ; dél 
zUmaSb'XlBmfoiiítíí^ . ^//-'/''
. J;al
aduce da muslcalinéb'té,' '.iq' hf bfl|¿ 
■cioBédoedmofé r ^ la  
d«'S|^r's4ÍIJÍ!^hta^'m pltü-^'ill 
blica los conociBMan^,^Kjf!f9a 
poder apraoía aniqdacn 
%éfi'3d¥^^é8fifib4 '-'mtífónic» magistrales, 
,q»ét;i^a)0dtt«ias ;€n«fM:rDea::bé|f á ^  
-raban ajrílé ^ú«jcé:>^n9«íii;;Uca ,̂oná: rik ha
¿  ^dinprp,
f  R e p re s e h ta n ie  g é n e rá l, Üon 
* c|paL izgulerda, M ADRI^^ ^
© S i
p |;.A G y A ; '
k t t a .y l im i t i
Cóí( e;4actitttd el númé-
y e  de-
MónteBlnódy Villatíuqvo,, 43 ,̂ ptítí-
fia
fúbfi óéi rétfios iliiay 
Xiétes de Bateíta
i i
" t i '
ü . I f
Bxiste entré el elééRéttib social que in- 
iagra la ' Juvaofud "R^públieéns, grdn 
éniiíiación paré lá'fihlm ahdilnxa pré- 
y<e tafia para el Sábado 2 da-Séptiénibre.
Sus organizádoréB ño -das 'por
llavár él pi^gramai ohye detMlle p^íoa-r 
remes mánané, mótívoa da atrácción^ne- 
ha|;an pasar ál élementé joven tmas ho- 
raa a g í t t f i y b l e s . ' ' ’ -'t 
Cumpllknda uOn iáueetra pslabía da ^ 
dar 4 conécar 'loé- ó^blíyé-Aé loé é̂añe-  ̂ :
‘ ras qué hs n anví&dó élíésquías paradla 
adjudicación o sartoo «n la validé, podé-t  ̂ , 
mos daoir que se -ha' rccíl^dO an‘la Ju- ^í^* 
vantud Rapnbiíoan», nne^del diputado a ‘ 
Gortes por Málaga, don Podro ©ómez 
Chtix, consiéténta en un tarro do asén- 
cié y una csrteri dé pial dO Rneia.
Msñftna fiarames más detalles aceroa 
fie iés demás obsequies réoibtdes y 
blicéramoé al d é ta l te ^ !« volada en pro­
yecto. ■ '-■■í Í-- •
ifolyii jL_jiMn,¡É
Ana^oer Jcéa- ■;ljlí-..«b»Jfc;aév n<jíaOi í̂gma 
,p:ér>'.ífn formé y.pcití8U/bépiéaéíójq>.:,igé- 
Tf oca,eitaraá,fc psfHm al.nfimf»o fi'ié 
-na|;iiiilaji,;págma iimjcaifieirui>a>ji!^|^
. V - í - - : ..
Sa«áltiénfi< 4n& fiofiíia.>dimor»üñn ra-
parles, uerkta Sabfart y <|aa
Le(orra^,q^é
p m  1? .#  IS W  y
m f t é r ^ . i n
m L S A Í^
Callicida infalible: cúraotón tadieal dé c4- 
Uqs, ojos de gallos y durmiaé dé los pies.
^B. venk en ^ogui^tiaéy/tiendw^
^  W  dé 1^ «áílloidiw ^ Is a m n p ^ ^  
Ferreteria «El Llavero».--D Femando Bp* 
drlguez.
- vU 18 '■ n M,- r -
Diwi ilmédonefien la «illé d g ; (A ^  ^
retes, núm«ré1íi^'‘'^H'/^</-’̂ ‘'''vUícv.
Para su ajuste, Rlbrica de ieponee dá 
coreho fié B l#  ^lí^áéíj^M értii^  Agui- 
■!éír‘í l f  i^títs» MajqyMí) íevj
 ̂ reatottídÉDite®^^ a-'v;. v.?/
■’ * # f e l á S ! 2 ?
«I,' g á i* ' m»3T«i2? t  #
M A H IA , i S
■ 0 ''-
F © r r 0 t « r í á ' f c /
. . .......
b u l l a d a
Daíork Aa.aools5Ai IséríaSítIeníaé, yapm , ehapés á%,:tíi4Vlaló%:ftl 
ckvéjtón, .camantas, «íc., «Jd "
^ert^éteria a i  p o r  m a y o r  y  ,4nen o r  fila
' á # u u  1 0 , ' ; 0 0 y : K Y . :
GOfiglSas ' G A R G ÍA i'20' AS--:2G .





I M J O T K í g r a ^
J ^ q o / f i e r  ip ^  .> •«  M A lh g A
* *' ■“ " .......... . ' ■ '• ■'■" /.(-íV .Sí' ••■}/*'• r‘í' !
, pueutéé y tofiy dáah dfi;
?íí!’
D B-' a ‘m  I a
durante los meses fia Jaim f  AffcatOK , í '
^ ' ' É ó t S l c f i é . ; -  / ‘i / - -   ̂ - '
I  Sa venda a precios baj oa palfitti '̂ eugrai
t - é i S B - W ..................................
fei, volaates ¿iouchao oWaa pie
■ !í;.4 y íY-; , ,.¡. v̂
CívYSi- P/'ÍJ ÜiMi¿YW/í
 ie iíft y s¿^«y
8W alofkírar lié bolle zsó^qiué encierra^
VnatebnkJ 










' ''Uñé á'iiáfia. por.y¿^.,eolfir4ibnia4’a i* ..........
heciOnes. Bi neVelisth,' cuento 4.a Vioen*
iííjBio
La/' J o y ^ f '-d q ;  amor; m  Jo
Sqmme. áptéblo fiíhúíó fiéJ5..,t^aj;i^, a 
]déblg plana: J U w  ^  fié FrgnÓMi, imp 
R: Géuzálaé Fíél; coa,retrato. A la sopa 
llohé, por Diégo San Jofó,,ciit„un dibpje 
l̂a Méííj»* Fiestas, de C trJ^y^|le^yapi-
fi'áí?, p o i^ .^ d jíe  4a ^
con unméroaas rtproduc«oaaa §n eolpr
fiai la colou iido  Saá Pjliiro AkántsVa 
fis  hoy en dU terror dé todas l ié  coáv^ . 
sgeienes lo ocurrido Jhaoa varj»shóch<ie 
én 14» cases fia Joéó Rúiz Núñtz y Juan 
Goñzále^ iiménex.' — 5
f h é lk s  entró 4 altes horas ds 1« nü- 
htt sujeto, cuyo ñombfé y  démíás 4h- 
teeaientas se fiescenocon, el éuél iri'tó 
de cdm^terjptqs contb4>la Wgral ;dentr
& a ta K a L d a ij^w « te .« i»  *
Ab¡.«,.1 eW flg/ 4 r h g É
iM A k& á -i
PW á.féltíBé^rqbé
unes aiforjti^ttli k o n ié f i ín l iM tt i iS y ^  
p ts y i lfc tc i dé sn uso p ériesti.
(k'Y . •yy.t<;<L
di j’íOjt í i , i', Y .üi m
......................‘na^ii ,yy i)h~}7rmp
ú - p w m : - ^ s ¡ ú s 0
oca t® i.'.í. V -
atae ion  M eteo ro ló g ica  I
del’díéántéHéri $Ŝ 1‘ ..fítetí/.
'déltsfiBni0dla¿:i88AA.M'!;: * óálí #/ 
seéof ae.'ftí' ' , ■' *-j. ■ ,miiM
n upi TtenMi 0 . *í-y-■;o'j
ar:'D8Í^b?éfeó^’fa»4fio/P¡Bo, BáuérfiO  ̂
^ H í ^ l i í M q ó é  Ré^ríguéx Ga- 
riqUa^firiguez Garais.
‘"‘̂ PÓr i^ ialoH er AaT minískrió' da la 6o- i 
'béráfihltÍR  ̂swh»(fii«pn«etoé que tfid^ k s  | 
4M|lldiOÍán'és. fia cansFrvas fia carnes y 
^/^l^ípódSfitfisfiéI'««rfio:qoééa:-rémUsn 4 las { 
5 <̂B‘Ntl'dfiéM>ütfiáfia o a  tus posesiones, va* 
jNIhlacosttpéfifi^as fiann' eertifiéiíifio'^&x- 
|t  pálido/per- «1 yatarinérío' iaspaoter fiaj 
i^rhes^áelífioetá fie: pnocafianoia, an a! j 
*Níll -hela wq háfiersa éonatar lasiextra- 
>ktéé nafiáfiéuloB para so intráducién > , t
— J  . Y-r. •
ío'--:h- h; tí'.í j'-̂/; .'i'í i, ..-.;v . p Y
'' E nié ' Aúdiénllá. fié * Grfinada 'há‘-l|Éiiié 
ivéhkáífiá é('pléfté''proc«dehta'^-- fiel jf i i |^ e  
jtfiaSvétfi DéSéitigofis esta capitahÉntili 
¡Ldou-José Péraz.y la Scciadaá fie trf^Yiéé’, 
'^sebre aoeifisitte fial trab* jo. ^ »
í ' , r t  ■ , ' "m- ,
..fLa «Peste DÁDíífíio^L.Qriví;?, eoeresm-
iífiilcéikrfia hii|4áé 
ufartóos^Jofi'nlñbi
é y q ú e
Déjad fia fitoAuitó' 
‘■'1̂ alsal4ó,‘qulr'W anformofem i
’fibsór
Ifii^ai
,  ifi’íor na s^'IOi 
p Bik'siéhtpfia ̂ ccmtrépfignááci 
fSc^i porqüé nJJó mgráréÉLR' â  
plaxarbo: porcab VINO Gli^RD^ qua et 
•ncuantra qglodapiés bufinfis íim a e k » .
lilfié, quédfiq^laeutsos <en a! primal;, grado 
fia apremia, con recarga, fi«t oincv-'.pqr 
ciento sdbr« sos i^ócubiiirtc's. '
rjc ' á -#ifí ■ ■ '■ ■ ' - .
BI juéxia»ttiucts».áel. <4Ys!rJi{> i^;u* 
Ácín> cité ;fi’<.TAntonÍo Nún-^x 
Ífi;)|»a«Uil»V-p4V<‘‘ prestar fi«Ql'Lra<riófjir;';<“'
. BI fie Aníeqnora, a Franoisrq '.Láptx 
Féfif» |>éM diiigcncis »í;m riaí. .
Gploglo do SoD Fedro
 ̂ :i'V r - ■
ResuUafio
jsfáiiméittx GoAxáléé, jeté Pslátx Q0
y  SaztlRAfÁel
an loe axáspíéliés 
dyl915 a l916. r
(Gentinuécián.) 
DON FRANCISCO ^
DE LAS H BR4STÍáÍBO 
’ B(^énté«éi.A »Ü m éU ea y  Gseuíétrli: 
'A^prfibáfioL
c : Né4ionfi8>d* .CsiKcias Fisico-ntóupaloi:
Histeria de Bspeñt y cus. rslaidé^a 
m»n la UoiaérsaJi Aprobado. , ; .  !) 
Francés, primer éurser Apfiebiiigr. 
Bjsrcicies fie Gramática GasteUana:
XI
foT©¡huió<Iiini»íí Aprobé,^.-. ..>,<* 'ú  v£
tilo, éotivm íarfagócitóéi», M méjortd; 
pera las conyalécencksrau ig gu4, - 
4tt los'raílma 
t i ijé é íílá  liarca: A. R 1»A |U Í
Les en fém es fiel osló 
ColÉíéi%ñ por'vlá^dt^ebfil 
cia fie ‘J tc e llé  fiél M art  
>or dos pesetas. útta’GA^/ 






f'-. . '■ ''̂ ''V̂ /̂ /\ M-V - '''''■‘'
'̂ r'f ,, "’':>, ' v}í̂ -̂ 5 ^ í 4 ^ ' . ' . /  í-í"
 ̂ ‘ ‘ V ' ■
á í P - ' í ' ' .‘. i  '' . '
' L ey ^ ;
salles esgátátts coT» las prtopioltsrifM̂ i 
fsrrocsí|;5«s/ Wil«s# .Mimíó sl 
‘iV»* pÁ£«já}saî iri;4saiL.I¿8v í«f«s<^b
di61ífipriaer palstadf, a*]t^ttttiádo las 
MlÉ|ipts f  las autoridadlÍ.®'‘'®̂'-’
íaS'^
E)ípowsí6a «tal aV om Î#fSslhis 
Â tas.̂  1ras}a4áQ.do*s,’peĤ iUtímî adi Glaé! 
maUtiBio da Abra. . . i
D e t e i i í } ^ ( ^ ; - , : “ ''■■•; 
Baraalena.«~Ba .ana tab«ma«d#lar|ía«
Par la tarda eansUtayósa al jasgadAfn 
\. desfilando: variesiastígaíi(^p'laeAreaL es ____  _______„„„
Saini Hlgnal daelard axtansamsi 
Dieasf qpla an sus nanífastacianL 
ga toda intarTaación 09 al asnatOi 
garando 990 nada ssba.
Hasta la áxtrafia la dataneión y cnj||a 
somatan a intarrogatario. 3 '
Doelaró ignorar lo gao hnbiaso oiádi^- 
ksa dttraato sa aasanma. A#''
g o c r r i
c o n iia
do an la casa _______________
 ̂ La'variación dal plsa do madera aW 
baldosad afirmó gao la biso para «(̂ lid'd 
l»Ítt*«í«d, paos padaca artritiamd.̂ .jKmmasjasifm’ a1 jare
•iSIA
r n y j^ é , .  _.-ü -
,.WSJiogec»aoion«adeJProsídantsfra-’J “ AréaDlubaríó^of^ífó^iil'¿dilataOria Vá
r í; á ’“
Jí;:>'*Lt'fattba'pi^btb!»d»:i»'-d««lmftíÓft^^  ̂ - -  - ______ __ _
|.hrfbJg^sSfH 4 ád S » p tii9 ^  M I r f | i X S  d iS S s!t^ i»1aysU fK b 1§! ^-*¥A*Í*'*?*^ son lógiea
■tSí¿i-%As4íi<® .
' í fabritáifti
había gastado aingano dal qaa'httbo^d^l 
adquirir para fabricar abones qafmioMi* I  
a cayo nagocio sa, dadicaba.
Bl daolaranto sa axproaa__
iS ■• mnaslra alacaaata oa sa doĴ ansa
ron TiLMiuro
. ; Madrid 29
X>e P # í s
La Interveitojlón do Ruzua 
Bi ministro do Romahiía ha da 
qaa al mando tamaño anuncia un Ota
bfasco, por/riítud dalÍ0|a l pandfraren
iO I«tts ^apas sn tarriíór Ó' anal
Efaato
Díom da Ghicago ano al eeaaosrsa la 
oalf«dt do Hhmnnift an l i  gnarrai baja­
ron los trigos tras cantavos.
apartoHl^dlaléa Da1«naliMdi' M Ónal ra- 
p r^ ^ jr ía  dar salida a las trigos rasas.
ha oessienada
Sraoj^ám^ porqaa las trigos hanjaí««ihódir*i§í^:;7"\^<^,
ICbrpedtemiaato t%ttStrádo 
 ̂ Sj^t|ittaí^á anestínó atac^'nnacho 
|»bí*®god9 «Xbo», a 6© millas 
S  bjaunda da diriiin a Fan-
ik'r
a BÍ¿0 r«------ -
iítrlak-Qé^i 
.9 y mUiíarts, eT ganaral
ociones
^rHI-^'i^"'pod«r8a eo-’"
«1 drbÍ7 del pr -̂
^^9 eMscr«to con'rocándo:?'- 
îa ' hVpóbilea^o aun, se' firmara' 
ĥísciendo «Scciioáesan todoOriás 
«ra ai 24 íS« Soptlarabro.
E l  P r e s i d e z t t e
f' Stn Sobastídr.oR^maBOQQs coeferen*
fliÓ een Laqaoy gxu Zorito,. qn«.ll«gó da. 
ia,psra,Z«.roa*.
7ombíea recibió «i oenda al prei^iláata 
Concejo Kade»%l do :Femanta, 'á  
s poompañjebe. a! Siat^ríac án, cola* 
ida'Qna' OXtOBse cojc'forsndi  ̂ ' ■ '¡i ák
A Madrid
» .  p «  . . V |  C.B « a « « . „ t .
ImOBtlOABS > |  qaaal preoasade tata nn airviantt, ; al
JBiircalaaa.-rConiiiinaaíi Xas eanferafi- f  uaal hizo nn sogara ds vidt; satablaeian- 
oiládiit#4f l̂as ibatuas da iejfiítt f  lî  ̂ I condición da qaa an caso da faíle- 
' -  a^ g’2̂ . 9ara li oimiento, lo cahrariaSainz.
__________ ___  ¡2-!í| Bl eriédo fallseió a.poco.
Lar imprasfén donifriJi»hr»srqtra ss so* |  Graén qas si j o'sz dispondri t« ríos os* 
laciottárá en broTé plaza. * reos. < /
O troSainz I Befiuioióii
a K T O  ,   ̂ O M igaeio,^
| . b « U “  “'•iíníMánX.'k .ítdr M.̂ ’i); I L A  F 1 R ÍM A
manó an Zirauz con el dnqaadal Tá-f  h «« a -- .,.* .. ....... ::d...-̂ ....... ..
pronta coma sa dseílrAlá gaarr¿ A fin d*i aMqilül qcurríó na-
4fi»Whr rídas y tlaiípO. S \  f # •»  aearedndsaslil - ^  favor
" ^  i» ®00nridad,,M^
ir^ aes .iaqyitrpa d fM '|^ ;' ■ ■atravssOdo al tarritorio dâ  Rúe|jti|ia> 'V 
amboa ajdroitas sa hallan |ioÍdiíair r  < 
var, nastla eS fin, la misión co'inátt>.qnSAs ' 
lea hs impimste. ; - - h ■; ;
. Gniíndo Anstria, icogida entra rasas, ‘ 
iti^anoi^ ramanas pida maroediy eáan> 
de la Unión da las*'rasas con al ajóroita l 
da Sailráil aísla a lea búlgaras dales tarf' t 
eas/ Alsmania no ostbrA ántencos lejol 
í ? / ? * ¥ ? y daponsr las ariiaA. 
dfmostwndess sn tal momento qui vlA 
infsrivfncidn rnl»ana A# aprosúradtó  ̂
hora-da-nna ▼íotoria, ylAfgnrs. ív:
■'KñaiIUdadÉií'’'
)(hi prensa frénUesa saSlai'^is h a¿ lo -  
manzade lai hóstilidadas antrs filían os
fi|7 cPiÓnsrq**Iwfd* a aú destina In-
Ém
gehastiév^.^B: miniatm do í& GÚf*
lfUhá «ci« necho a'MéátVdí
C t o n fe r e t t c ia  ®
, — J4b|stiáQ:^^om*nones oosforan- 
e!(<6 o|i|(^Jíjmb«j*4tt?- da Fíanría, '
’’ 'G im e n o  =
ministro da Estada 
compfiSMD^la d^ña GrisUae.
MaSina miireha a la Corta al' atñór 
GHsÉns;'' ^
Í ¡ î o u « 1a  a v i a t o r i a
' ÍBitb#¿^ í̂EaíJÍó?® la Jantn da h íí^ '
i r̂&ycciA insU kr
ms fqaés á« Mercila I
’0 O2i  A l f o n s o
S«B Sebastián.—Bl Jaavas vandrá da 
Bilbao al rey,7 y laogo da almorzar en 
Miramar.asistiírá a las carreras da caba> 
lles.rogrssando a ,RiU>Aó,'!dohdâ éidbar< 
aárá ah al.iSBfirálda»'Já#a::Jo>fe 
,tandor. X . . .  ■ /'.V "
A f i ^ k t l n d  ' ' t ' ' "i'ii
San Sabaatián.—Harmarcbada a Ma­
drid al daqaSjd«'M«ndéS7 tpara p'oqisio- 
ná^sa dal cargó dd raci!^ dssl>Ck>asijd da 
Batpdq, y aaiatir a la Muníón qaa. cali- 
bî drá mañahá dithó anó casrpov'̂
O b r e r o s  3  ̂p s t r o n b s
Ovi'adoi->̂ B! gobtrnSder confarandó 
con él dirébtob da lasmiacs da la Sdefâ  ̂
dad hallara aapañola, quien la manifss-' 
tó haber rémifido'
millaa Ja petición da jes abi oros, ’ ^
Hoy sa rea'nn'dáVá al trebéjo^ vCó̂ jC|-, 
diendo la tmprofe tríe ¿íes' da plczo p t
. . .  'A, Rusos jr romanos
' -XJeMgralíin ds
Goncantrades an la frontara ramana han 
ciageadado d  pesir «T' BanaMA^hhn
wwb^msndo qaa a| insjpacfar donlaa-
) S » a « i} < 'f f i5a 'É  ™  ■ ■m  A ' a w a m Am m  i *  *«..*) <.w. . . T'X»»X JR. .
’llomiM'andoftfo^^hrvwrviBioB sanitarias 
1*.** inspector dan Bnriqna
BaleofhrlíaM< •  ̂ • p;
5 i* P®mh p e laa*
da'avantaalidadaa.
Otras asesttsas raglamantarías^








7 h p ara lé  dp«?  ̂
0en^,Mim«qia Am«rí«á¿'s» 
> " IÍlÉ p a fia . .  .
Be»pí^lÍaA.:f!iíi^ei..:,;
Asazarsra #^afa?a^teii. '
' r ’íz ..■'■-.■x:.«»díteat̂ h', •■ 
*. B. m»  F-lata .. , .
ríCábar ei í(p;>yo da! fay; para 
I lasñsna io; visiiaiá una «sjortisipii.’
v O e s t io n s s  d e  a r r e g l o
Bq vfetfl da Isa desees expre­so..
par al r»y para qaa o» solcaieriáas I 
alga ene hscf más da dos mssea I 
haii 250 obrares da la /ábfíca An- |  
t,'al gobairiudor rsanió a ios patro- á 
y hualguislfs, propen’óadoUs ana' |  
fórmala,- qao^oe^skto an aamaafar 15 |
da efio yJnsjce I
^B aal^qn# jP kanobraroa."  ' M> x 
Bctesdhnín'tiiráa « kaoambka, ' 0 
11 «;:;:üób»rn«dor aíc»'!?a k
l& b c id o n ie  i '
Miranda.—Bn ias proximidedaS da Yi- 
!Iar«je an aafi da be mstríduia daiBílbea 
chocó con nni^árbal, resúltando^tmaarta 
ana boHifima joaan, y , mpríhnuda otra.
' ' I n o i n d i b  .
Vitoria.—BáVn |̂ilcráo^dé^  ̂ 1 1* 
li^piaza da petas, ;del metader^ mnai  ̂
^ipal, estaUó vljolfhtñ fecendia  ̂ j t 
Bl tira píepagó al desorando
Lea periódicas da todos les paisas sliáw 
das aalndan la entrada da Bamania an 
Isgusmijhífdtimaniindé oan illo M fri-
Gonvaaio
. Por iniciativa drFranoiq y mádiacióai 
dal Gabi«rnoaBpafiol>»ss>ha Bagado aifin 
aenarda acarea da las panas dictaditf
csntÑí les prisiono^osMdé gah^re peílll-
’trihnnalssmilitprejíí; '̂’ ‘
D e  V i o n á
Gocitaota
X>icsnda Víena qas echa •stahlsoido 
mtsoto antrs ramanas y aostra-alama- 
w, an las franteras oríantal y aaderian- 
1 da Ramanía, crazándoaa lea primá­
is d isM ffO ^ l^  pasas da Terra Reja, 
^ H ^ l d í h M ^ a r d a  Brease.
La mañana mlPib^trabaron combata 
lea xangnardiaa raapâ íBvaa.
D e  P e t r o g r e d e
Bn la región da las lages, compactas 
fórínáinsnOK adsms^latsntircínrwvanw 
f  Zerí«ÍÍSndn*Síd6tóidSSr!i '̂ksr-: %m i*, :;:\tsrrr
<>^MMánri!rfiliiAdl^aars atksiron 
lestadaseos, para lis  avanzadas f i iM
p M .fiobifrho¿jpusa; l̂ái»á'' a^klssA^ 
oontingoi|tsi As,.ja jníparjc- y baganda 
 ̂ rasarva tarritorial desdo 7^99
r!?ÜEfíí” *‘*®*‘* í^*®  ̂ qna habitan anS siiefihmnmrauioisndb
jeto de loa generálér comentarios, se 
han eiRa^dó; jpóegue íAipctódfen a un 
ipíaph Xiora: 
Italia ^oB^la con, Alemania; ÜLumania 
non Aust^iaV y  airéela cambiaba su 
IpfStado M aypr .germanóhlq, por uno 
favorable al cuádruple acuerdo.
Rumania había exigido, para Inter^* 
venir, qn9 S |í* a i| tuviera en Salónica 
|pe;^aAufic|bntes para inmovilizar a  
loa búlgaros, y  guo Rusia conquistara 
la Bükovínú y  lá Gnlitzia oriental, y 
qñfC éscabÉta déiTuevo los Cárpátds; *■
' nphua uondiqiones ;es-
ctupúloBamente.^uniaBla va^a la gue« 
rra* y  v^ u la guerra '
es 'que', se ha
a ife M h le p rn tó  un e;^ ;̂Fc|to ruso ntra-» 
Ueiará la: Eipdrnja y  ptuotrará en te­
rritorio, búlgaro»
: Los rumanos reforzarán entoncee, y 
así el' rey Fernando de Gobürgo fe 
verá ■ éntre ’ doa:! fuegos, cómo se vió, 
el Pedro dé
“ P ^ p M s an doce nieseaf 
Los austro alemanes, por que A le­
mania hUAUtOi e su vez con Rum ania, 
¿tomarán la iniciativa en los Alpes
transilvánios?7:::.\';,r,   ̂ :.■
' Probable ee que pára ello no tengan
ácumaladas fhetzaa baitanteB.
W p h ié r  les deb- 
fMfSpe» ■i encbntráráh gqlánto dé 
HéíMbnnstádt y  Crohatadlí:, siendo d a  
suponer qua se/limitarán a enyolver- 
Iqi- : -
Si JqB sitiaran, con todas las reglas 
dol artQ^ perderian mucho tiempo.
De Bernh
lináse.
sigúa 41 cehUsniSí qúf e»»’',.-.* Í í  
t »  .1 » « » « • * •
xmiushx: ;‘'í! ^Mntmdásino
, dí«*̂  ^oAe la guaros, 
' ®i^..aran las tribunaias
Isi
ahten
las llfimcs | l  in|rj(^de i a
Stlvlalas axi(^(hríisida;6É)r-
»»s. ; . ' V • ',»/:
SsMgró
i '
a l^n A'fonac.^^**^* ' * i^w n d ia  durAdashovaa) por la ca-
imai i. ■ íanCISAf SgU** • í'- ' ' '"''v.,
■' V is i t f t  * LasadjórídudfS ucuéiAFÓn a |>t'aatar
A primsia *‘T'
roWüéSbíS .-*»*■» oohfarenció conMo- 
'  quian Je participó qae an San.
nada ínyivq ¡oonrto,- * . »
,,'Bl nampe fs aldirs«C9,)a'mi^asada la  ̂
gflarnarainanta. , o - .
I |D V B ® cret^ í¡í)S n
•  Raíz íinnéoqz .una cqmi't 
sió%da Aécretsrios 4é  Ayuntsmiaiateii'
anspansos hasta at
t m m '
a derecha dal Masa, an una répi«hi
I ax«>
obVa
A n m s sé
da simpatía franta a la lagacl^h íraWé^
A,aa dalagaeión
Ptíltpípé WlUí» Pir,
tilia",f;.,í;í\.--B*rcaloR?.— &ntorífa-!ffs hañde* *®Í?íTúH' . - ■ ■ , i-, --
Ixj-ílyaalto la vi«íis aS c'flm'ittd&nta dal cruce» * 5:'ádincis astabi*-a%»gó?h«bii-'
*'■ ■■í|e'ímarrca»e «Dásínv'isa»?, ' '^kFp8déA llá.ÍÓ |ÍtO
.,; ..-DetG£tOÍOH6S- ^ BArcalena.—Les ptscaáor««¿«.Hltoral
Bcrcaianc
f parádarlagifaeias, aeí cornos Romano- 
la pobieación dial decreto aohríí
►Coatisúz la detención da 
lea racÍat«dor«» ebrerce.
' , ' V r T ' V « ! s e f j 6 « Y í .  ' Y Y
Btréalana,—̂ 3̂» bd poaesionade 4a ta 
sacrataría dak obispado ak.saéófilfAásá 
ñor Garra.
Lt^s
^Bilbro,-^SJ roy a© i«vsRtó tamprono y 
vistió al troj$ de bnkRíimte, díspanión- 
dase a temer p^rta e» las regata^
La propio hAíl'ron Jo® iafaitea Garles
f R i M /
; A pace sa ioició la g«!arn«, dorando- 
teda la m«,fi«na, nn vista da lo cnal el 
jando, da acainrdo con al rey, acordó 
suapandar Ja fissta, por qaa había peligro 
•n calabrsría.
A la una da la tarde almerzó el rey con 
una cemieión dá nevaros y otra® pitreo* 
natídadaib. hob ándese del re»argími*ñlS' 
dalamaríritt mcreants «bpíñsla, yA jt 
las indastíf"- ■ ■” '
Al tsrm 
sveeua
dican que al Sábado per la krie  faó tor- 
padaaeo nn buque p«r un aubmeriño.
, . iDuranta largo ratci oyós© vivo c&ñe-
Eao, %&ííá^ufvao Y I ■" ' '\  #■
' Bt: tcKp^dlaMibnfe^a îÓ reétmrCentra
Inscihgf.San S»hMKúay:^sís.
 ̂ ^  E sE p ib F lm eatG  ,
Farrol.^Sa M vorificadó, ooá'̂ -titisit^ 
lenta éxito, la evploslcn da ana minb 
aistema Wkkais,. qpa oíraéía )á tertiéb^ 
laridvd da oenaítrttirSa añ éataaraénály 
.Msbofuibt^n Granada.
Bt ̂  ’ñ p m m tm  rfrseió diftcaltadas,'̂  
por qna precisaba simular al choqUé con 
nn barca.
Por primif-ra vez sa ha verificado asta I 
operación an Bapkña.
Bl capitán da corbeta, le briga­
da terpadiata, dan francisca Nóñtz na 
jtUo muy faiicltads.T O R O S
£ n  L ia g ir e s
Gen batns entrada sa corrieron biches
I: elitmbi‘»''faríado......  , . .
-]E|ffi^l*ta'adw;«rííéaí«svgU*So del '¿o*;.' -' 
®f«wqaa «sUblíeep 1« iáfiiVihición d»#¿s 
iwwfincir mo^ifi¿áoíoú«s,.| b l bis n t  §orl' 
^*3Pf|cn^ócir tiná asyi^ga^en M aíridp 
P»*Ffl »«éde%RfiaaiihSH ,  {Í:[
^ W sw eA e'^ '^  * | -
' A pílmerajbe'ra, ,so ¡» Cemisiónt' 
PCUn*nan{;s dei,CQi)seiAAa Batado, pargl 
nUétMrar los asantes qim Aniña na resol- ' 
I , .i .  I .  u  C». s
do prisioneros.
A las diez da Ja nacho atacaren lo» 
alemanes el pueblo de,^Jaury.
Otro ateqoi contra nuaet^s pesicfo- 
nÓ8 oh las o'ercihias de G'srret y dos más 
sn la carretera da Vanx costaren al ana­
migo ̂ páráí dds puantioseJÉi;
Bn ol resto dblvfóeata'sigua él crño- 
nao.
P e  L o n d li 'é s
' ’ Ofioial
Nuestros ctñenei»'¿a Jargo alcénca 
bombardearon can éxito oompaciaa me­
sas da treptís y díy«reos cónveyes ane- 
migqs ep dfstmtbs puntes.' í <’ 
Los oebttaríes cafiphéaron: ^pn tnter- 
mlténítiií. (mVáh'tetédó 'ol día,' erit^al*or
da ta Secr
íoéracihlqa^afisl
ni*ii*o .rusaansk . ............ .
Liará dall^dmirdijproniq^ eim<Q ^oghi- 
doras dai salado da ios lauses aísa bju&'' 
mana bálkáhí'.a Ramanía, que bsja al 
camjíó 'Be butalia h«ra «firmar s u ' derb- 
<m'o''|eb'/é fas ^ríiS',téítt|^4dáW,’-aiíl4é^'' 
do an liza al lado %á íbé 'l f̂áuáoiréé^* 
triunfo A» I
CJAUíí', ,') .'r .■ ■"■ ' / jA'".
<Bl?mínisleo áió Jásgracina y pppqpná-u 
zAla vietsrjsfiimljde b>ufliadoa< . 1 ' 7 
Loega el príiŝ ípMi satié/al balcónYilar^f, 
gemdto^nniao^^ les ‘Mla^-
macíohes déla maUitui". ”*
D e C r a o o v i a
GnilleímóII 
Bí Sábadó pasó al k usar per esta ciu­
dad, an aatomóvil aaiudáadola el vecin- 
daráa caiarcsamsloAe.M.'' \
|ÍIl]gTRA]E.IDAD
A  ébUsééhéhcia áe las Ééúlaracioues 
de guerra de Ilálfe‘yíRuthhnía, el Con- 
■e^o’fedeláVshlz^ .há’ áóordadq-coufir- 
fnar %ds mañiféBtaelotfés j^ecedehtes 
réspéetb^al manteniihiéuto dé la m ái 
fatífbta uéütralidad.  ̂̂  ̂
ÍIIE N SA JÉ
£1 archiduque Federico^ genéralf-^ 
idmp de los ejércitos austro, húngaros, 
Éa mrrgidíb a sus tropas él ménsaie 
Élgúianféf'. ........ ’■ X .
«Un nuevo epamigb ha entrado ett 
fes filag ¿c nuestros ndveraariqs.
Como soldados que teneis honór, 
sabréis acoger cual se merece una 
egreslóu de traidbrea de esa éspeefe».
El archldu(|ae confia en la v ictoria..
LIGEMCHA Y  S U S T IT U C IO N
zferes j  -’l'hispiifeJ, ̂ nuaf^trUfartbfeífe. 
Los^morte^c^ ¿a .tnneharaa dnatiraron
actividad dn btrás.’pantc s.
"Bajas ú"'tinm,B..^v»íntsiy'?euctiro r.iidmiai:
nos apcd«rbmb8«d«’127’priéfotfé¥bst ^ ' 'i 
La ié,iMa da!fi6 ’ ona'^tfeiiié* tarohan- 
ta Sbrpi«BdíÓ‘á‘" ééhú'^barepíaháh, huéé-'' 
tros, da loa qae sola regrese ron c ih ^ .
l U S  T E L E C i i a i S
d e u g u e m a
_^SE R¥fO lO  E S P E C I ^ )  ;
S iim e ió n  m ü ito r
R U M A N IA  
Tres lú ’cesof, qtie vienen siéndb ob •
; XJa idecreto imperial auetriaco con- 
Ue^e licencia, por .él mal estado de su 
salud, a Hohanloe.
Parece que le lustltuirá, temporal- 
mehté, el gobériiádoir de A ustria, ba­
rón de H ende.'' ■
-  ■ ^
Ün despacho de la Agencia Wolff, 
dé Vié'na,^éuhábil''qué éé há otrdeiiado 
la présfehíábfóh h  la* polibíá, én"uh 
zo de veinte y  cuatro horas, de tódíbS 
loa rumanQS,. para conocer su oxfeten- 
Cíe, -■'i'- .■ío.x,.x, ■,,.........-■ , .  ̂ s ,
IN D tóÑ A O lO N  CÍNICA
' «Uh i^adéta '■dé^'Lausannsi, escTibe 
que toh^^iÓdfbbiB^ bÚnií^rQS' ée;
inalgnán iborqué R upau ia  toñ^pié fe^ 
hoatilidades, elmultáneamente con la 
declaración de .guerra, y no recuerdan 
que tampoco elléa df jiírón tiempo a 
B 'é^b a  lléváV auá tropas a la
m m m m im é á m ém m iM "Ü
l'^rsy a Bi*bío para
' ' '1 .'C*'í Y ------------ - - --
í ‘ ‘ ^ 4 - ' Concha 1  Sierra., ■. í
f u  Madrid éhihplió
fe región, per «laete
^ ssiaáéíeiaaéiáfey fe
Z4r»„ ... 
de la sequía 
ble. V
Los frutas aa’chéa d#fes árbefea 
aesecha resalta mermeáísliUa. .
’ Bn Ateca, Giiré'ó^Villaáy G«ríñ<»ha, les 
. eliVaras y^ViñeddáéáfeñVgeáladus.
V,: ’Si -s» r^ae.n;:i»sfl|avfe«,,.áe .par¿e»éu« 
poríCompiStolo%€«eeph«e, ^
■ ExfGtílíí8Í#l& ■'
in^léó luego una faana qañtds.
cv>Q el espete, y
; .... qmpiv 1 mfirv̂  w r«»a-"S** 
-pcr.-lei 
efehéfe'á! y "̂ áús catedráticos.
oviei#.
afine délospsses, t i  toro le angan- 
ehsyvéltea.
Presigne el paleteo y logra dar una 
estccida falmináiite, de fe que raiila el 
comúpato.■-
.; (Qvación y sojieiiul ^  sr#j9).
. Bl diestro ingm a «m la^níerm aríi, 
donde le apreeíañ hh paletazo y saqaine
A SU segundo fe veroniqueó'bi«a y 
urríó’S ^ n ''^ a
(Oraja, cvación y vaelta al ruede)! "*
: Gallito estave aichimanamentai; «me 
nizsnde je múaioa sus feen&i; f, 
JcttlUe puso cátedra, y dió pases de 
todas las maroat, eolecande medía, se: 
gaida da descabtró,
" ' (O^éja, rabo y el delirio); í 
PeSadt hizo quites .Soherenof, jugó la 
lleta ceÍQsalm«&te ^nua cifesada
VérebJf.
r ic l^  éttorm|, orejé y^yu^taal
OE aiDGID
■' ’ (féa  .YVĥ tSUAMB̂  Yí , ■
an,  ̂ . Dasdsfe eitibihfilaá cqadacido Sainx 
^  áftotíiógráfice, donde
^  :''i ffeblándei duim '-cói^ dijo qhe obede>< 
éiá a vna clátitfe^aa^decíó.
. i Se Ja adríaruirmttehf aplanamiento, 
qafsr-^" Racegióselé al b | l t ^  áh qua I s  ape
atal^tfii»é!ic*fle«1i|tóat-¡Hcáóré.'Ett la es^iina de 
fa'-éálíejBela-éé ryw ltiyfcétyspei-abi dk ioéhé sift 
Csói(to'(iíluiki«,'jr(ir«a»p«í-'d<M MtnIÍ6«7l¿Yn có -‘ 
lor oscuro. Veíase en un asiento al cocheto; envuelto 
efr»utta capa que lê  tt^ b a  la parte iáfíetií^fí dé la cara 
y con uiésoÉáibtéro détres picos qué le Cubría la su- 
périél. iJn iácayo té'ii& 'ion una si ano abierta la por- 
tezfielia, y cé¿ la Atrít'” ^  cubría ei -rostro con su pa- 
fiuetó.'''’ "''<1 ' '..>̂ 5̂ ;-! v4
u - •^SubiB^'i^áijo la MáSloJÍta l̂ cáM
D^Harmental dudó un instante: tanto mís^érié  ̂ él 
litioĴ éÉ qüe' i«i»hAllaba y^ll tóra que era-, todo>Üebk 
ftiépltarle^hnk fiitural d^tUÉI|tí¿a: pero 5>i^ pr n̂-̂
tOy reflexioíidtóo que <ÍIÍ¿Í1 brazó á ' una séííbra, y 
q^Mévába^uñá <e¿paíá®^ sübib resüélíaiaente 
al cocheV'El flffúVcidiagO'W f  el lacai-
Jtj^celróla portézueía cmí^uli'resb’r te ,' dándó dos 
vueltas,.com6 si fuese una jlaye.
i^ lsi ¿nos marc1íamos?!^|reguntd! eí cabar 
llero viendo qSe ql carruaje no se ¿ io m . *
—Me falta que tomar una
EL CABALLERO o'fíARMENTAL, 63
—Os la doy.
Entonces levantando la desconocida un vidrio,ae 
dirigió al cochero»
—A donde sabéis,—señor conde—le dijo.
El coche marchó a galope.
.V*í
. précauciéa—dijo fia 
« í  ssara Mc|g|l^ ,t;n f  ^  ,, • .
—Vendarme los ©jos, ¿tt̂  ,ê  yejda# Vamos
jRe.j^tfeg¡g a yts : >
Y máscUtaó If y cqnqluldf^ le
fi . -''.-yo;. ■ Im ■:■.-Y-r.' ^
—¿Me ájfid palabra qife: < faltaros ose paSuelo








jm i i ' s a Miércoles
fffonton» y  qu« m om entú 
darle expUcacionei traaqulU zadom  
le violaban el territcwlo. ' -
m m m
LA ALEGRIA
RBSTAURANT f  TIENDA de VINOS
-  DE —
CIPRIANO M ARTINEZ 
M árín G areia :•*: M A lafá  
Servicio por cabiertei y a lâ  liate. 
Precie convencional para el eervieie 
a demicilie. Kepecialldad en Vine de leí 
Morilee de den Alejandro Merene/de 
Lncona.
L . A  A L . B ; < a M l A
P a r a  f k c i l i t a r  ú  t r a b a j é
Afecciones de riñones, hígado, 
vejigâ lMaiô t̂iculaciones.
y.Jpa asegurarse al: |in un sueSo ' 
|tdor. turbado hasta entonces 
POr^ísagradables sensasiones de ca­
lor en vejiga y en los riñones, tó- 
*n«e al acostarse un vaso de agua, 
mineral preparada con un paquete de '
Lithinés del 0 'Gusíin
NOTAS BIBIlOéItAFtCAS
A  CUGHUXO.-^ E pisod ios do la  
Ipuerra ouropoa, p o f EduatdoZa*  
macois.
Be Bdntrde Zsmecela ^ne deloeeaeri* 
teres espaSeles qne be. tenide le lortnns. 
de pepularixar en nembro e faene de 
parseverencia» télente y  émenidei^beste
el pnnte de qne les edicienéa de ana ii*
h
bree] se agcten répidemente. Lé tlésé 
Bditoriel Mencci de Barcelona,— ________ _ qne sebe
perlcetemsnte elegir les entorss qne el
públiñe prefisre, dsspnAi ds bebsv edi î* 
de bestentos titules de
V
______________ _ Zeneoeis, ecsbt
do pnbliéer ésto de le gnerre, y qne 
oenstítnye per su ectuelided y bellcze 
nne de lee aejerei del ineénséblé és* 
criter.
Desde ios ooalonm  de le gnérrésn- 
ropee pudo el autor de ten receaendeblé 
libro decnaentereo peraonélaente rece- 
niende les países btligérentes. vivievde 
tn  sos grandes cindédss, visitando ans 
campes devestedes, y sus pasbles sn  
zainas y vivién|o, tn  Aa,^eit.tedó sn bo« 
n e r  ie grendioia tragedia qbi cdbAñOVé 
sim ando, ^
Forma asta libro ' tin ’ bien prnantOde 
velúmon de 300 páginaa impreso sn «x* 
eelents papel y ostenta artistíca y origi­
nal cubierta dal conocida artista señor 
Remero Calvet, ,
Precio del ij>|nplár¿ 3 pésetes.______
Mái ñctívos Cjue las aguas trfineráles . 
llan^dai naturale;!, ,lo? Lithinés . 
P'^GijlS|indÍ8uejvep\,el áci(̂ o úrico,
1 ' impurezas dci organismo.
íñ: rápida eficacia resultan ser 
lío más potente contra'tbdajs 
tiféstaciones del artrilrsnib :
€ota, Reufflalimd 
Énefnficosy héjmitcos
Los l^ h in é s  del D'̂  Gm íin se 
disueí<Sen inmediatamente en el agua, 
dichaS aigua se naezcla fácilmente 
con todas bebidas y en .paiticu». 
■It^con «I V¡uo, al cual daNáo-^^or
mtiy agra^aMe «o désc-Tmboñeríó.
P r ^ ta  dél empréstij
‘6n
¡tuteiraa provineid’ 




Animales dalincs , 
CaaaUlsros, . i.. • • 
Itenores . , , . ,
Material de ineeniSios . . 
Obras nnevas. . . 
CentratlBta de barrido. . 
Jornales de obras-púMisas 
lA de riegos . . . .  . 
Id dé Farqne Banitarlo . 
Id. de Brigada Ssnltariá. 
Id. de Matadero. . . • 
Id, de id, rurales . . .













Total de le pagado, 
%lBfcencila paira si 91 de Agosto.
ídñMjRT
484‘dl
Eilbe Diniti Mlinto Piüli
C u rso  de 1916-17
CUases da primera snssñanxa.—R apan  ‘ 
do las asignatbras'del Magisterio. Bacbi»^ 
llereW y ísen e^  J é  Comercie. ,
La matricitle ^ r á  el enrso ptóxime; 
pneds’Üaéersé todos les días leberablss 
ds 10 mañana a 4 terd«. en la Sscretalté 
dsl Ateneo, Nosqaéra 7, btj9 dsrecbe.J 
Clase especial de MttiwétiQaé,'ji B 'i ! 
9 mañana; '/ ‘"EiT'
■■'Direclor: Den Tomás Alonse.''
VendO'"^
16.468<18TOTAL . . . .  .
B ecanda^ ebtonida w  el die 99 de A g ^
, 'Un« prensé': paré' vino -o'ÁCeíÉí¿ :̂>íif  ̂
caldera para arropo o jabón c o n “ 
llóliMe hierro y varias tinas’ ,,
Todo barato por rsalizaeióñ.
31, portarie. ,■ '• "
t t  per los ooneeptos signiei^i I 
inhumaoiOBes,Por aofonei, 6l4‘(0 pesetas. 
Por peintanen<dlÉ/U0‘IBO pséetaii 
Por exknmaeionss/Oé'80, pesetas. 
Por registre de panteones j  niebes, 
Tetaí, 784*50 pesetas.
M olin illo  d é̂l A ceite, Aúmii 
Se alquila en precio arreglado ni 
sótano,' o aliñaeóa.-'. ' 'ü l i í
9B«tt,
l a  p aq u e te , d t o
« g t ta  ]M>4gj:al p o r .  V p esg lia .
Êi>«5«:DALMAU ÓlÍvTERES ,H P«*eo d* h Indiatri», 14. .BARCELONA:V •» tooM lu' bdcBw famaciM y idmaetacSí
(5)
el anunoie do las eposlolones zestringidss de 
maostros eon sueldo da 1,000 pesetas, «que 
de verificarse en el líalver8iterÍO;de
Granada, ■ .
LaTaeultad.deMedicina déla Universidad 
dé Granada anuneia, que la mf Irioula; P*̂ *
el entée 19l«491T ésiaió abierta en l i  é^ e - 
taria da dleba Paoliltad, dutanté él próVlmo> 
mesdBSeptU»b». ?
T e a t ro X a m
■Les cadetes de la reinas, ebra qne se 
interprstb en segunda Sfoción, alcanzó 
una iaterpretéción «smeréda. cbtenian-
aa
La Delesaelóa Begia de primare ensefian- 
 ̂ha parttdpade a ,la Dirección ge
do Ies aplansoB dél concuzsp la sanohta 
Sanzy elstñér GaH, j j ié  céPtilróñ con
ha tomado pMOfitó'EdéVÓargo do ̂  inspootev 
éspetial délas esoaolésnéelonalés, pwa qua
seior Delegado de Hacienda haberjBide apro­
bada y adjudica^ taifibMta Jeeñ?;ove®ba-
-^diotos de varias alcaldías y zeqñUdtsriai 
de'dtaerposIpsgadoB _ üvjv'í  ̂
r-C^ñtínúa;^>a relat^ón J é  jt^ juíadpa qiie 
han dé aetuar'ea esta Audieima 
aitede 19i8í»n.
RBeiSTROdVIL
Nasimieutpa.— Antanla, Mendoaé ytatadfii ^ Jóló Cazona MeudoaájMagdila'mt TtaéllOTta- 
f sino y Peirnando JlnleaeE Blinguét; 
r DeSanMbnés.—CipnanqUébrtin Oámas. - >> 
id' itUíMttáli d§ w  MétútA ''
Á  kaoimÍéntab.~Dólorés 
i  Deíanoiones.—Franidéea Garrido Navarro, 
f  .Manuel Qasasola Cabello y Migué), Romero
..-JimÓnés  ̂ V'
NaoitaÍentóBÍr^CrIsl6ba| Qonaá 
■̂ J'Jir'Marté' Gáléoté Al vareé.
' Defunciones —Josefa garrano DIaZr‘Blsdia 
éredia Qaroia¡yM*ññél Lupián Haro.
T o rr ijo s  53, p iso  2.« izquiIjrAA 
Se éiqqila este bonito piso conÜediii 
Íes combdidedes necesjsrisB de levaiezp, 
agua, porteros, o te . ' ■
l io l ia i l lo  de A ce ite  n ú m e ro  8
So élqaila n«' buen piso muy clére V 
alegre, ágaa abundanie y precio cii^e« 
glédo.' ■ t:'.!; si:-
QOM PRAl^IA 
SOd.mitrbsJe água de Torr|i 
láV' soHés;T^  ̂ ho tiehen .grti|" 
TÁfortaairan, C« mino de 11 
doñ'Vinét'ql4Véddo.- '
E S P E G T A c y L ' é S
i-ü'
A M f i M I D A D B S ^
yane.
La Adminlstraoión de propiedades e im?
puestos ha aprebado para el ahO actttal.el :̂ 
parto dé CoBsnmbs del puebl9.de Qíjinicatail̂ â
mucho guste y sgradablo voz, sus rts- 
pectivaspartss.
ga  qLa tierra del sel» dtsfiiaron per 
la «scona tedas Iss guapas chíeap ds la* 
compañía, gustando mucho tes.siñeritas 
Noriega, San* y Sánchsz.
Les señoras Hernán faz, quo acertó en 
an papel y Bac&ts y Cari, qus estávisrén 
muy afertunados.
Hubo aplausos para todos.
Tedas las neohss figura «n al progra­
ma una obrado color verde esporañza, 
para jóvenes y ciegos neetámbules.
G ino PAáetiBllÁl
Beta noche as estrena en este cine la 
grandiosa psiionla iTede sé psge», qas 
ha gastado mucho en cnantaa poblécid« 
nes se ha exhibíde.
Bn e! pr<?gi|ama de hoy figuran varias 
cintas de racenecide uérite.
fuó nombrado den Piegp
fia hé resuelto favorablemente la instaneia 
ue elevó a la Dire9Ctbn el maestro don Blas 
tayatos Crespo, .
H iibí Hlnistorlo de., la Guerra han sMhi 
esneedidmlwMgtaéntésntiroei 
Andrés Aznar Biviesa, guardia civil, 88*03 
ppsetat , -s ' . i  ... ^
Martin Ródriguez. [  Don Totaás González Bivero, : eom*UdaUtc.i 
r 1 t'dé  infáUtmria, 886 peseta^
m sm
....... íM atm dam
.Bstalé Jétatatrativa de las reses sasriftem
Téniéndo en euenta las oondielenlM de las 
salas de elasede maestras esenelas, la IniH 
peeeiÓB provincial ha dispnésto que durante 
la ptlmeta quincena del próximo mes defiep- 
tiembre no se dé más que uua seslÓB de 8 a 
18 de la mafiana.
elt>diaiS| dé Agosto, in pesoon oapal 
shÓ poje todos ooneeptost 
aéñnOii y 6 ternera8i{peBs8.457'50 ki- 
*rainM,’p ^ ta s  846*76.
I o7 timta y cábrio, pese TSi.'SI hUógransM, 
■̂1 péieiaa.38'97;'
M'̂ éordoBi péss 1 878‘6B kUógramos,pe•i• '
aÉl»■taj:l, ÍGw»*é fcficas, Ol'OO kilógramos, 6‘19
ni , , '■ I 'pétalas.''" *
Dofia María de los Dolores Qályei^H^án- |  ‘pjélés a Ó Jo  una, 14*60 pesetas.
La señora a sú marido: , .—iQUÓ ésoándálOt iLté dos dota taédruga- 
dai ¿Son éstas hotas dé Venir a casa? ^
■ —¿Y qué Iba a hacer ppr ahí si no queda 
ningún café abierta?
. • . *** - 
i—¿Quéte parece la marquesa?
—Que ae^fienié muy bien, a pesar de aus 
,afi08. .
: —¿Cómo se ha de defender, si nadie piepsa 
en atacarla. '
Don Juan Alva Butime, brig|dé daCaba- B 
Uerla,-lS7pesetas. - ' *
jEiaDiveociÓn general de la Deud^j Glasés' 
fasivas ha oenéedide las sigiUeátaf 1
La Dlreeolón general ha déelarado eon p l^  
nitnd de derechos, al maestro de Algatoein 
don Juan González Féiei.
Los maestros de esta capital don Antonio 
Blaneo Blanoo, dofia Isabel At8»r* Alvarm 
7 dofia Mária de los Bemédicé Jiménez Martí­
nez, han tomado posesión do sus nueves car­
gos en eseuelas de esta eapital- V
S£LEfi&CiOS DE HiCIENDÜ
W0fAB de M a ^ a
Es probable que empeore el tiempo en Can­
tabria y Vizcaya, Tiempo tormentéio en Ca­
taluña.
tas’.
Para prestar Servieio en la Armada se ins­
cribió ayer en la Comandancia de Marina el 
joven Luis Flores Márquez
Ayer fuá constituido en la Taseraria do Ha- 
oienda un depósito de 480 posotas, por den 
ManUéTBéooheOrtiz, pan optar a la subasta 
de la «ondaooión del eprreqdéédfs esta'Admi  ̂
ni8tritai% TGe>Mpel alia; eé ti^ ^  4  ̂*41 fc:'
Después de disfrutar cuatro meses da lioen- á 
eia por enfermo, ha bceho sp. presentación en f  
la Comandancia dé Marina él fegonérb Ba- f  
mén Flores Fernández . ■ '
rrotar!rti«bubntbauos,41néaela Fuéi^iréla
yV iiU ^''-; r; ■■,
El Director general del Tesoro público au 
torizá ai; epñor ItotaFfdo :Je Matâ  ̂ para
INSTRUCCIÓN fOBLICft
,ue desdé u  día primero Jei érÓiitab mes de 
optiembre atora elq>»go 'de, 109̂, haberes del 
íes actual a las clases aetivas 7 pasivas
Se han temittdoa la sGaoeta de Madrid»): i  ,E1 ingeniero jefe de mentes,.oeaumlita al
dez, huértaUaAel epronél don AntoUio María 
Gálvez Prieto  ̂1.736 pesetési ^ . \
Donijutonió López Doblas y doña Juana 
Ortagá'VaMé, padres del soldado Franoisso, 
188*68 pesetas.
Total de peso, 6.111*58 kllégramos. 
Total de adeudo, 688*17 pesetas.
Ayer fuó satisfeoha por dileréntoR tonr 
ooptos en la Teeorerta do Haolénda. i In idma 
de 46.90b'90 pesetas.
Operasienes da ingreses y pagos verifioadM 
on ia Caja muáleipal, dnrañte los .dias 18 
y 19 de Agosto de 1916:
INGRESOS
PcMtas;
J i f i r a i d f l
' 'ÍTaD«!S‘«ia.. «ntíaJiM i v. ;̂ ;Vyvf Tj 
Vapor cSanta Florontina», de Cartagina, 
;■» ■' cVictorla», de .Argel;'
Tapoztos d«8paehadot» T
Vapor «Rqntaf l ( ^ ^ # » ^ |# a  Oádím>i 
> «Victoria», para Marsella. v
Bxlstenola anterior . , 
Booandado por Cementerios.
B G L B ’I I N ' Q F I G I A I .
El de ayer publica lo. sigaiehte: ,, M i 
Edicto de la Administración der FrbjpBCia- 
des é Impuestas, rélabionadq 0011; el dqUén-
sumos.■ ■ .
—Beiaeión de los eupos quo por el impués- 
to4e Consumí», aloohóles, agtoirdSÓtitcto y 
lieores, eorresponde ingresar a lOs aytiuta- 
mtetttos de esta provincia eU. las Gajiélljlel 
Tesoro público por el año de Í9i7i v ; > .
^^Tarifa de los arbiiurios eztrfordlnarios es- 
tabléoidcs por el Ayuntamiento jín Villanaeva 
de T a p i a . '
Matadero.
Id . Palo . . . . 
Id . Toatines. . , 
Carnee. . . .
Inqnllinato . . , 
Patentes \  .
Selates . . . . 
Mercados y puestos 
públiooo. I. . . 
Espectáenles. . . 
Cédulas personales 
Carruajes. . . . 
Carras.y bateas., 










Una señorita pretende ana eoloeación en 
nn estableoimiento, cuyo duefio as un viejo 
;verdp. V'
—Me han ,dÍ9ho.quo hay en las oficinas una 
Vacante. _,
—No, señorita. Pero si le es a nsted lo mis­
mo iin sátiro..:
Ferrooarriles Subnrbainon 
BalUasita M itdgk pian Com 
Tren ooneo a las 9,15 m .; ' ^  ̂ ■
yTten nuseaneiM oón viajeros a las 8 n.
vgaUdkM AsUoín poM MMapa 
Tren correó a lasY'Un.
Tren mereanolM eon viajeros a las 11*46 
SéUaai dó UáHagmparn FGm 
Tren meroanclas eon viajeros a las 8,16 N* 
Tren correo a laé8,161. -
Tren disereoienal a las 7,16t.
B0M«ui$téU§pm0MáJa^
Tvm mereanoias con viajeros a las 8, m. 
Troi disereoional a las 18,10 m.
Trenoorteo a las 6,901.
TEATRO VITAL AZA. ~Granéompá|)Í|^í 
zanúétayopéreta. ■ ■ ' ■ ,
Fundóá pira hoyt * ■
A las 8 y li3: «El patio de les naranjos;»
A las 9 y liS; «La Estrella de,Olympia.» '
A les lÓ y ll7; «El patio de; los naranjos.» 
A las 11 y 1Í3: «Al agua patos.
Prooios: Ifutooa, 1*00 peseta* General, 0*90. 
TEATB0 LABA,—Compañía de zaxinela 
-yopereta».''.
Función paré hoy:
A las 8 yvJii?: «La, España de pandereta.» 
A las 9 y li3: «El p^haipe bohem^^
A las 10118: «La éstrefia de Olympia.»
A las 11 y 46: «Lqeiltigéfláca *
Precios: Butaca, 1*ÓQ peseta. General. 0*30. 
Cine  PASCUAUNI.---:  ̂ mejor de ttáli-
Sa.—Alameda de Carlos Háes Gante al Banés
b“  ~ ■








qilílICA EN ALKM̂ HTE
DEL
D O C T O R  L Ó PB Z  GAMPELZaO
■sorsterio del Instituto Rubio, de Madrid.
Bspooialista en en íern iadé^ del estó-> 
mmgo, intestino e hígado.'
España.,!
Hoy, seodón ooatínna de 6 de la tarde a 
13 de la noche.
Los MimÁolesy JuiVes, «Pathó PérlÓdioo».
Todos las noches grandes estrenos.—Loa 
Domingos y dias féstlvi», foneión desde las 
i  de la tarde a 13 dé la noche.
Butaca, 0*80 oénttmce —General, 0*15.— 
Media general; 0*10.
SALON novedades.-G randes seooiones 
de cine y varietés, tomandó parto afamados 
artistas-
plateas, Aptas. Butaca, 0*76. General, 0*86.
PBTST «a «autadO 'U
harte Garsia).
Grasáss fuasteufs de eln8mBtégvate.toda» 
léi néeheSi exhiMÓndose. ascogidag pelioilaft,
' HALCmTimRlA EOGWAo—(fiitaip; 
im te Plaíw ds te Merced).
Xadas'tes noches exhlMdáu d» mngniisai
«» zw 8C!'ty<9»s«
FONEMA CONCEBT.—Sección continua da 
6 dé la tarde a 18 de la' no ihe. Bsooi^dos 7 
variados números de pelicalas y raúsíoa.
Butaca, 0*80.-^General, 6*16.
CXNl MODERNO.—(Situado en Martiri-
fedos los Domingos 
noehe.
funoión de tarda y
Típ. de &  F0P11I.AR.-Pasea©ula8a 81
1
Arrendss^tó''fde 
aguas. .* ' , '  . 
SslloB sobré asua- 








M A D R ID .^P L A Z A  D E  SANTO DOM INGO, 14 
Pronaración da nsigniltfiras y grupos da alias para la próxima convooatorii da 
Saptiambra, la cual puads^ adquirirsa con facilidad y en poco tiempo por virtud da 
preeadimíautos aspaeialas da asta Centro, dirigido peral  Pfsiíbí taro-abogado den 
José. CienóndaK.
. .Espaciosa# a higíónieas habitacionaa para internado.
P iAamae ¡ragiMuaiePtoai
EL, CABALLEO d 'hAHMIXí 'AL
CAPITULO V 
El  a r s e n a l
Tan animada cono había sido la conversación en 
el baile, tan profiandoiué . el.siiencio fnegaardaron 
en el camino. Esta aventura que al principio se habla 
presentado ba ô las apariencias de una intriga amo­
rosa, iba tomando un á^pdoto más grave, convirtién­
dose visiblemente en una trama política. Si este nue­
vo giro que tomaba el n|Bf0cio, no arredraba al cabal­
lero, le daba al menos lád^^a para reflexionar, y sus 
reflexiones eran tanto más proían¿as, cnanto que en 
más de una ocasión se habla preguntado a si mismo 
qué haría, al verse en una situación semejante ala en 
qué probablemente se iba a encontrar.
Hay 9n instante tn la vida de los hombires, qge
—Temia—contestó riéndose ta máscara—quo 
vuestra decisión hubiera dísjfiinuido en proporción  ̂
déla diferencia que medía enjtre la dífigonal y  los dos 
lados del cuadro. 1 ( v f ^
—Es particular,—dijo 4‘Harmen^}-ríSÍ.:^iio jDSIC 
engallo, es esta la vez primera qRe fita ¿a¡un cai>,ar
Uero al baile de. la ópera, para rhaWaile :d« anjitofflía» 
de literatura antigua y de matemáticas. Xa ,e t̂py^an-* 
sado de decíroslo, bella máscara: pero por mÍ Tidi 
que sois el genio más pedante #P;énantosj]ie;visto en 
el mundo. , ' t. ;;
, £1 murciélago solo eont^li^ a iCSta broma có l
una carcajada, y siguiendoji^iandoal qaj>o de up 
instante se ¿aliaron a la puerta|[e lAci^le. ;
—¿Qué camino clegimos^jegt)»)!*!? ®' caballe­
ro—iremos por debajo de tieo»Ji |®r el aire?
—Si no., lo tomáis .a mal, |^i)llerq, iremos bue­
namente en coche. Porque a ia^erdad, aunque más 
de una v.ez parece lo habéis ddpqo, soy mujer, y me
t i  &  ..... i-r-pérmitidme
asustan las tinieblas.
—In  ese caso— 
que mande acercar mi cárruaj£
—Kq, si gustáis sobirétá^ en ê^
—Tlámadló,pues.''
—Con vuéstro perm iso, ̂ b d ltío ; Dósotros no 
deberemos ser más orgulloaoó' qúe Mahoma en la 
montañac y come mi carruaje no puede llegar aqui, 
iremos nosotros a donde está l̂Di carruaje.
Al concluir estas palabra?* Uéví el muriiéiago al
Toiif I
